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DONATIVO R E G I O 
E S O NO P U E D E S E R 
R e c o r d a r á n s e g u r a m e n t e n u e s t r o s lec-
t o r e s , p o r q u e p a r a q u e n o pasase deeaper-
c i b i d a l a n o t i c i a h u b i m o s de ^ . j u s t a r l a en 
u n fiitio b i e n v i s i b l e d e l p e r i ó d i c o , l a s s i -
g u i e n t e s l í n e a s oor reapond ien i tee a u n a 
c r ó n i c a te f le fónica d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
en C a s t r o U r d í a l e s : 
«-Nuestro A y u t a m i e n t o t r a b a j a con ac-
t i v i d a d p a r a a l i g e r a r en a l g o e l es tado 
d i f i c i l í s i m o q u e h a c r e a d o e] e levado p r e -
c io de i a s s u b s i s t e n c i a s . 
D í a s d e s p u é s de las m a n i f e s t a c f o n e s 
que o r g a n i z ó el c h a m b r e » e n n u e s t r a c i u -
d a d , y d e l a s q u e d i m o s n o t i c i a s en l as 
c o l u m n a s de este p e r i ó d i c o , u n a C o m i -
s i ó n de n u e s t r o M u n i c i p i o se d i r i g i ó per-
s o n a l m e n t e a l seño r g o b e r n a d o r e i v i l de 
l a p r o v i n c i a , c o n e l o b j e t o de e s t u d i a r & 
f u e r a p o s i b l e , a l g u n a s f ó r m u l a s de aprer 
gílo p a r a t a n g r a v e m a l . 
E n v i s t a d e q u e e i s e ñ o r g o b e r n a d o r n o 
a t e n d i ó con l a d e b i d a " u r g e n c i a sus de-
seos, o t r a C o m i s i ó n d e es ta c i u d a d a c u -
d i ó a B i l b a o , en d o n d e , s e g ú n p a r e c e , se 
)e d i s p e n s ó b u e n a acogída> 
E s t o h a d a d o m a r g e n a a l g u n o s p a r a 
t r a t a r de d a r i n c T e m e n t o a l a i d e a de l a 
r e i n c o r p o r a c i ó n de C a s t r o U rd ia ' l es a ]A 
p r o v i n c i a de V i z c a y a . » . 
N o s o t r o s no p o d e m o s c reer , p o r q u e p a -
r a ello t e n d r í a m o s q u e h a c e r a n t e s d e j a -
ción de los p r o p i o s s e n t i m i e n t o s , q u e el 
d i s g u s t o e x p e r i m e n t a d o p o r u n a C o m i s i ó n 
s e a m o t i v o su f i c i en te p a r a p e d i r l a sepa-
r a c i ó n m o r a l y m a t e r i a l , el a l e j a m i e n t o 
de los i n t e r e s e s y e l e s p í r i t u de l a be l l a 
c i u d a d m o n t a ñ e s a de i e s p í r i t u y los i n t e -
reses de l a M o n t a ñ a , 
P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , (?n C a s t r o U r -
d í a l e s h a a d q u i r i d o l a m e n t a b l e * p r o p o r -
c i o n e s e s t a id 'ea. Y a se h a b l a de u n p l i e -
go de firmas, en c u y a s l í n e a s dé . p r ó l o g o , 
no se nos a l c a n z a c o m o v a a j u s t i f i c a r -
se l a p e t i c i ó n , de q u e f o r m a v a a p e d i r s e 
a los 'Poderes p ú b l i c o s q u e e1! E s t a d o ceda 
a u n a p r o v i n c i a e x e n t a de c i e r t os t r i h u -
tos u n a p a r t e m u y c o n s i d e r a b l e de o t r a 
que los s a t i s f a c e t odos , y , m á s a ú n , en 
j u s t i f i c a c i ó n de q u é i r r e p a r a b l e s "ofensas 
o de q u é s a g r a d o s derechos v e j a d o s v a a 
s o l i c i t a r s e la. r e p a r a c i ó n ; y y a se haiala cte 
u n m i t i n p o p u l a r , c u y a s c o n c l u s i o n e s i r á n 
a g u i s a de c o n t u n d e n t e a u t o r i z a c i ó n de 
l a s o l i c i t u d f o r m u l a d a en e l p l i ego . 
N o , es to no p u e d e ser. N o lo q u i e r e n se-
g u r a m e n t e los m o n t a ñ e s e s de C a s t r o U r -
d ía l es , no lo debemos q u e r e r los q u e te-
m e m o s él s a g r a d o debe r de v e l a r p o r ilos 
i n t r e s e s de l a M o n i f i a . 
Y es p r e c i s o q u e q u e d e n en el es tado en 
que se e n c u e n t r a n las g e s t i o n e s comenza -
d a s , q u e se s u s p e n d a n e n a b s o l u t o y , a «cr 
p o s i b l e , q u e se sepa , p a r a g r a d u a r la i m -
p o r t a n c i a m o r a l , y a q u e l a m a t e r i a l que-
d a p e r f e c t a m e n t e espec i f i cada , de l a do -
l o r o s a p e t i c i ó n , q u i e n e s h a n t o m a d o a s u 
c a r g o l a f o r m a c i ó n d e l p l i e g o de firmas 
y l a o r g a n i z a c i ó n d e l a c t o p ú b l i c o . 
P a r a n o s o t r o s , q u e conocemos l a reso-
l u c i ó n m o m e n t á n e a , d e r i v a d a de l as p r o -
t e s t a s de a q u e l v e c i n d a r i o con m o t i v o de l 
e l evado p r e c i o de las subs i s t enc i as , q u e 
a d o p t a r o n en C a s t r o U r d í a l e s c i e r t os ele-
m e n t o s a j e n o s a l as p e n a s o las a l e g r í a s 
de] p u e b l o en c u e s t i ó n , t i ene esto m u c h a 
i m p o r t a n c i a . 
• N o s l i m i t a m o s h o y a h a c e r r e s a l t a r el 
e s p í r i t u separa t is t -a de q u e n o s d a cuenta 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l en l í n e a s q u e p u b l i -
c a m o s a p a r t e , l a m e n t a n d o í n t i m a m e n t e 
q u e e"i p r o g r e s o de a q u e l l a s ges t iones nos 
o b l i g u e a " ins is t i r en u n t e m a de t a n i n -
d i s c u t i b l e t r a n s c e n d e n c i a r e g i o n a l . 
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C l h U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n t e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
V í a s u r i n a r i a e . 
A M O S D F K S f A T . A N T E . 10. ! • 
La jornada regia 
k E n la p laya. 
Aye r m a ñ a n a , según cos lur f ibre, estuvie-
. r on en l a caseta rea l en l a p r i m e r a p l a y a 
del Sard ine ro los h i j o s de los Reyes y lo^ 
de los i n fan tes don Car los y doña Lu i sa . 
Después del baño d ie ron u n la rgo paseo en 
a u t o m ó v i l Sus Al tezas Reales el p r í n c i p e de 
As tu r ias y el i n f a n t e don Ja ime. 
Don Alfonso y doña Victoria. 
El M o n a r c a estuvo en l a m a ñ a n a de ayer 
breves ins tantes en el campo de «tennis» 
la Magda lena , d i r i g iéndose después, en au-
t o m ó v i l , a da r u n paseo po r el de Sánchez 
de P o m i a y la pob lac ión . 
L a Re ina no sa l ió en toda l a m a ñ a n a de 
sus hab i tac iones del Pa lac io Real . 
. A las cua t ro y m e d i a de l a ta rde marcha -
r o n ayer a Castro, Su Ma jes tad el Rey y los 
señores Careaga y marqués de San R o m á n 
de I n s t r u c c i ó n p ñ b l l c a , don Sant iago A l b a , 
con el que conversó a l g ú n t i empo . 
A l a vue l t a estuvo e l M o n a r c a en Santoña, 
donde fué ca lu rosamente ovac ionado po r la 
m u l t i t u d . 
Doña V i c t o r i a Eugen ia sa l ló ap rox imada -
mente a l a m i s m a h o r a que su agusto espo-
so, d i r ig iéndose a l r ío Cubas, a bo rdo de u n a 
gaso l inera del ya te r e a l «Giralda». 
A c o m p a ñ a r o n a l a Soberana va r ias damas 
de honor . 
E l presidente del Consejo. 
Don A n t o n i o M a u r a l legó a las once de l a 
m a ñ a n a de ayer al a lcázar de l a Magda-
lena. 
Permanec ió el señor M a u r a en la reg ia 
Cámara hasta después de las doce y med ia , 
somet iendo a l a firma de don A l fonso dos 
decretos de l a Pres idenc ia , re la t i vos a va r i as 
subastas. 
Cuat ro de Hac ienda , sobre intereses que 
h a n de t r i b u t a r a lgunas Compañías , en re-
iCión con sus capi ta les. 
Otros dos decretos de Grac ia y Just ic ia , 
sobre i n d u l t o s de penas leves. 
Pí ilusrtre pres idente del Consejo, después 
de t e r m i n a r el despacho cbn don A l fonso , 
m a r c h ó nueys.íJ¥nt.? a So ló rzano, en auto-
m ó v i l . 
E l veraneo da los infantes. 
Los In fan tes don Car los y doña Luísf t , l a 
condesa de Par ís y el p r í n c i p e don Gabr ie l 
f ue ron de excurs ión a Vega de Pas. 
Sin efecto. 
Se ha suspendido po r el p ron to la a n u n -
c iada v i s i t a de Sus Majestades al Sanamr io 
de P e d r e s a 
A ú n no h s sido designado e l d ía e n que 
esta v i s i t a será l l evada a efecto. 
L a marcha de la famil ia rea:. 
Def in i t i vamen te , sa l d rán p a r a San Sebas-
t i án m a ñ a n a miérco les , d ía 28, l a Re ina do.-
ñ a V i c t o r i a y Sus Al tezas el p r í n c i p e de 
Astur ias y sus agustos hermanos . 
Doña V i c t o r i a efectuará el v ia je en auto-
m ó v i l , hac iéndole sus h i j os en u n t ren espe-
c ia l . 
Don A l fonso permanecerá en San tander 
l iasta el 1 o 2 de sept iembre. 
A casa del señor Maura. 
Hoy , por l a ta rde , m a r c h a r á n en auto a 
Solórzano Sus Majestades los Reyes, con 
propós i to de sa ludar a l i l us t re je fe de l Go-
bierno. 
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l osé Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f e r m e d a d e s de ] a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de 
<K)6 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos log d í a s , de once y m e d í ; 
i u n a , excepto los fes t i vos . 
RTTRCTftS. N U M E R O 1. 2.° 
Notas de! Municipio 
El problema de las subsis-
tencias.—La asamblea magna 
Pasado m a ñ a n a jueves, como ya h i c imos 
púb l i co en anter iores números , t end rá luga r 
en el A y u n t a m i e n t o u n a m a g n a asamblea, 
en l a que se t ra ta rá del g r a v í s i m o rob lema 
de las subsistencias, s i n g u l a r m e n t e en cuan-
to afecta a las h a r i n a s y t r igos . 
La g r a n r e u n i ó n se ce lebrará ba jo la pre-
s idenc ia del a lca lde, señor Pereda E l o r d i , y 
a e l la as is t i rán todps los representantes en 
Corles de l a p r o v i n c i a y los a lcaldes de los 
\ y u ni amien tes de l a m i s m a . 
De éstos es ya g r a n d í s i m o el n ú m e r o que 
l ia respond ido a l a i n v i t a c i ó n del M u n i c i p i o 
san tander ino , esperándose fundadamen te 
que n i uno solo de los representantes m u n i -
- ipa les de los lugares o pueblos de l a M o n -
taña deje de as is t i r a la anunc iada asam-
blea, en l a que h a n de ser d iscut idos y t ra ta -
dos asuntos de tan cap i t a l in terés p a r a todos 
los hab i tan tes de San lánde r y su p rov inc i a . 
Pidiendo trabajo. 
Vis i tó ayer , en su despacho de la A lca l -
d ía , a l señor Pereda E l o r d i , u n a Comis ión 
de obreros desocupados, so l i c i tando t raba jo 
del A y u n t a m i e n t o . 
E l a lca lde, que "hubo de rec ib i r a d icha 
Comis ión a fab i l í s lmamen te , la man i fes tó 
que de m o m e n t o le e ra m a t e r i a l m e n t e i m -
posible el poder la complacer , man i fes tando 
a l o s - t r a b a j a d o r e s que l a compon ían que 
nara e l p r ó x i m o mes de nov iembre acaso 
pueda i n i c i a r la A l ca ld ía a lgunas obras de 
re la t i va i m p o r t a n c i a , en las que ser ían co-
locados los so l ic i tantes. 
Más carbón de tasa. 
De haber l legado ayer p o r el f e r r o p a r r i l 
Cantábr ico 26.000 k i l o g r a m o s de combust ib le 
m i n e r a l , p a r a ser expend ido a prec io de tasa, 
nos d ió cuenta e l señor Pereda E l o r d i . 
E l certamen de orfeones. 
Según tamb ién nos h i zo presente esta au-
t o r i d a d , el p r ó x i m o jueves comenzarán a 
l legar a esta cap i ta l las masas corales que 
han de tomar par te en e l concur ' ,o de l 
d ía 30. 
El o r feón de L u g o estará en nues t ra c iu -
dad pasado m a ñ a n a a p r i m e r a ho ra . 
E l eterno disco. 
La A l c a l d í a ' impuso ayer dos m u l t a s de 
50 pesetas a l vec ino de Ga l i zano R a m ó n Co-
l i n a , po r re inc ídente en el grave de l i to de 
i 
L A B A T A L L A D E F L O R E S D E L A R E D O . C a r r o s a t i tu lada « C a m a I m p e r i a l » , 
preserttatía p e r v a r i o s jóvenes de S a n t a n d e r , y que obtuvo el seguncio premio. 
(Fo t . A l e j a n c l r ^ . | 
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De R i u ^ e c o . — D o n L u i s H o y o s . 
De R e i j i o s a . — D o n J o a q u í n V i c e n t e J imié. 
nez. ' 
ser expend ida en los mercados de la c iudad . 
P o r i g u a l m e l i v o fueron cast igados con 25 
pesetas los vec inos de "Somo Josefa Vega y 
,1U;III .losé Fuentes. 
Lo que SP hace p ú b i i r o pa ra coaoc j rn ichto 
.de la c l ien te la de tan desaprensivos vende-
dores de leche. 
De Jierez.—Dom Ce les t i no D iez Mora i les . 
De L e ó n . — D o n Fé&ix S a n P e d r o . 
De F u e n t e r r a b í a . — S i e ñ o r ooude d e Gira-
v a r a . 
r ros de l a u t o m ó i l , con el ros t ro ensangren-
tado, y e l la c reyó que estaba m u e r t o ; cuan-
do se convenc ió que ten ía v i d a , le parec ió 
que estaba c iego: 
Cuando su esposa t e r m i n ó e l re la to del 
accidente, e l señor A lba d i j o al Rey : 
—Vues t ra Maiestad- ha estado expuesto ¡i 
tener u n a cr is is por b a j a de sangre. 
E l Rey le contestó: 
—Habría" s ido Lamenta l ) ^ . por la cr is is y 
por ser tú la ba já . 
Después el Mbr íarca most ró deseos de 'ha-
blar sólo con el señor Alh'í trpara t r a t a r cues, 
t iones de Gobierno. 
Las personas que se encon t raban en l a 
hah l t ac ión , la a b a n d o n a r o n , y l a conferen-
i cía 'del Rey con el m i n i s t r o d u r ó m e d i a 
; ho ra . 
j S é - i g n o r a el a lcance de esta conferenc ia , 
pc ro .se supone que t r a ta ron de asuntos re-
lac ionados con l a po l í t i ca , 
i V o l v i e r o n ' a en t ra r las personas que se en-
con t raban an te r i o rmen te en la hab i t ac i ón , 
: y elwRey re i te ró* a l a esposa del señor A l b a 
su agrado po r el excélente estado de sa lud 
' en qüe se encont raba el m i n i s t r o . 
Este, detro de tres o r u a t r o d i as, será 
t ras ladado en a u t o m ó v i l a Noja, 
A l t e r m i n a r la ent rev is ta , el señor A l b a 
d i j o á l Roy: 
—Perdune Vues t ra Majes tad que no le dé 
la m a n o , porque l a tengo h e r i d ^ . 
E n efecto; el señor A l b a t ieñé u n a he r i da 
en la m a n o derecha, asi como en otras par-
tes del cuerpo, su f r idas en el accidente. 
Cuando el Rey abandonó Castro Urdía les 
se R i t i e r o n las man i fes tac iones de entu-
siasBK), los ví tores y ac lamac iones al Mo-
narca. 
ni i n de 
Del Gobierno civil. 
De Nob leza» :—Don A g u s t í n Esco la r y T P i l ^ O I T Ü C ^ I O í x l . 
doña Gandélas A lonso e h i j o s . 
! De Cói^ loha,—pon Jn§é Vato y dofta Ro-
Rano K s p d n s o . 
~ T — . — _ , I D.a Val ladoMd.—Don R a m ó n L á z a r o Oas-
Diee e| señor L a s e r n a . — E l tromombé. 
señor M a u r a en P a l a c i o . — L a De Av i la .—Dof ta R i t a Garci rnef io © 
m a r c h a de l a R e i n a y de los ^ ¡ j , , 
¡nfant i tcs. — Suapensión de He Segov ia .—Doña J u a n a L á z a r o y f a -
u n a fiosta.—Sobre u n a c c i - mi l la . 
T i r a d a de honor . 
A y e r se h i z o en el p o l í g o n o de t i r o de 
la tAi lber ie ia Qa t i r a d a de h o n o r p a r a d is -
p u t a r s e m a g n í f i c o g p r e m i o e , cons i s ten tes 
en ob je tos de a r t e , r e g a l a d o s p o r la fa-
m i l i a r e a l 
Los siete h i j os de l desgrac iado Manuej 
Pérez, mue r t o hace pocos días en Peñacas-
t i l l o a consecuencia de un grave accidenté 
de a u t o m ó v i l , f ue ron c i iauos ayer , a las 
c inco de la ta rde , en el despacho de^ gober 
nado r c i v i l , por encargo del secretar io par" 
t idu lar de] Rey, don Érá l l lq Tor res . 
A la ho ra ind icada , rec ib ie ron a los den-
dos del fa l lec ido el señor Laserna y el se-
ño r Tor res , hac iendo ent rega e l p r i m e r e a 
h i j o m a y o r del f i nado de l a s u m a de 2.000 
pesetas, que Su Majes tad ha entregado de 
su pecu l io p a r t i c u l a r , como dona t i vo com. 
p lo tamente independ iente p a r a a l i v i a r en 
par te la s i tuac ión d i f í c i P e n que d icha fumi-
l ia ' se encuent ra . 
L a Jun ta de Obras, por su par te , concederá 
a la v i u d a la pens ión que po r concepto (fe 
re t i ro corresponde a su desgrac iado esposo 
H o y mar tes , a las diez de l a mañana , se-
r á n celebracTas solemnes hon ras fúnebres en" 
el i n m e d i a t o pueb lo de Bezana, de donde 
era el f inado, en su f r ag i o de l a l m a de éste 
D ichos funera les serán costeados asimis-
mo po r el Monarca . 
L a f a m i l i a de l i n f o r t u n a d o M a n u e l Pérez 
h izo presente a l secretar io de don Alfonso 
su p r o f u n d o ag radec im ien to a l a fami l ia 
real po r el c a r i t a t i v o proceder que con ella 
ha tenido., 
Supüearon a la vez a don E m i l i o Torres 
que t ras ladasen esta expres ión de gi-atlttM 
a nuest ro j o v e n M o n a r c a . 
Los h i j os de l i n f e l i z M a n u e l Pérez Mogro, 
se l l a m a n M a n u e l , M igue l , M a r í a Luisa! 
M a r g a r i t a . A v e l i n a , S a t u r n i n o y Obdul ia . S 
Hl joven M i g u e l , que c u m p l í a el servicio 
en A f r i c a , ha s ido l i cenc iado por i n d i c a d ^ 
del Rey, pa ra que pueda atender a l sostéi i i 
m ien to de los suyos. 
I'1"'. 
IB P \ i :-
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Not ic ias of iciales 
M A D R I D , 2 6 . — E l s u b s e c r e t a r i o de Go-
E l ; p r e m i o de h o n o r , q u e "era u n a p re -
cíente. 1 — A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d , con ob je to c i o s á capa del R e y , f u é g a n a d o p o r don 
A i r e c i b i m o s a y e r en «u despacho de l de p r e p a r a r l as o b r a s q u e h a n de estre- G e r m á n O r t e g a , c a m p e ó n de E s p a ñ a , de 
G o b i e r n o c i v i l e l s e ñ o r L a s e r n a , n o s d i ó b a r l e este i n v i e r n o , e l f a m o s o c o m p o s i - f u s i | o b t e n i e n d o e l e e g u n d o p r e m i o e! ca-
cuen ta de l a v i s ' t a que el p res i den te de l t o r d o n P a b l o L u n a , a u t o r de t a n t a s y k m p i t á n don José V e n t ó ; el t e r c e r o , d o n J a i -
Conse jo de m i n i s t r o s , d o n A n t o n i o M a u n a , p r e c i o s a s p a r t i t u r a s c o m o « M o l i n o s de m e Gón ioz ; el c u a r t o , d o n J u a n P a s c u a l , y b e r n a c i ó n , a l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s , t 
hab ía hec í io p o r l a m a ñ a n a a l R e y , c o n el «tiento», «Los cade tes de j a r e i n a » , « E l h l - el q u i n t o , d o n L u i s Ga lve t . l a m e n t ó de que a l g u n o s p e r i ó d i c o s infeis-
c u a i oliespaclió, como d e c i m o s en o t r o h l - fio j u d í o » , e tc . I ' E^t b r e v e se h a r a r el so lemne r e p a r t o de t a n en t r a t a r de l a c u e s t i ó n i n te rnac io -
g a r i L l eve b u e n v i a j e y q u e s a l g a a t r i u n f o p r e m i o s , p r o b a b l e m e n t e e n e l fe^lón de , n a l . 
T a m b i é n n o s c i i jo q u e d e f i n i t i v a m e n t e se p o r o b r a . ac tos de l A y u n t a m i e n t o . V Rie-cogió l a f r a s e p r o n u t n i d a d a p o i ' el Be-
híia lo TnovnhQ Hf> .la."Rpina v dp s u s í in- I tr,»,. , sab a m a r c a de i a - R e i y e a u f. ^ H o v sa le p a r a l a c a p i t a l de E s p a ñ a el 
¿üisvos ' h i j os e l p u m e i p e y los i n f a n t i t o s , tfeJega^o d e l t r á f i c o m a r í t i m o v e c o n ó m i -
u y a m a r c h a t e n d r á l u g a r e l d í a 28 d e l ^ l le ]a U n i v e r s i d a d de K i e l , d o n H e r -
xo tua l . m a n n R o s e n o w , q u e v i n o a S a n t a n d e r 
I g u a h n e n t e el s e ñ o r L a s e r n a n o s anmn- a c o m p a ñ a n d o a l os h a r o n e e de O s t m a n . 
M ta s u s p e n s i ó n de l a e x c u r s i ó n quie p a - ¡después de su excu r f i i ó p o r - los P i c o s do 
ra h o y h a b í a n a n u n c i a d o tos Reyes a l Sa- | E u r o p a 
n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o d e ' l a i s l a de Pe- i. — , •*>.• ,—¿u^ • 
u v s a . 
N o s d i j o q u e p o r d i f e r e n t e s v ías h a b í a u 
l l egado 1)7 t o n e l a d a s de c a r b ó n pana usos 
n d u s t r i a l e s , y 26 p a r a l a Jun ta , de Sub-
sistencias. 
N o s d i j o , p o r ú l t i m o , qui&, a Mas c i nco de 
la t a r d e , se h a b í a r e u n i d o en e l G o b i e r n o 
civ i l i l a f a m i l i a de l d e s g r a c i a d o M a n u e l 
D E S D E C A S T R O U R D I A L E S 
El estado del señor Alba 
Se acentúa la mejoría 
CASTRO U R D I A L E S , 26.—Todas las n o t i -
••érez, (p ie m u r i ó v í c t i m a de u n a c c i d e n t e cias c o n f i r m a n que va acentuándose l a me-
a u t o m o v i l i s t a y d e c u y a n o t i c i a d a r n o s ya j o r í a de l señor A lba . 
l a r e f e r e n c i a en o t r o l u g a r de este m i s m o 
n ú m i f r o . . 
La remeorporacién de Castro Urdíales 
a Vizcava. 
POl« TtLÉFONO 
CASTRO U R D I A L E S , 2 6 — H a tomado con-
siderable i nc remen to la idea de anex iona r 
nuest ra c iudad a la p rov i nc i a de V izcaya . 
i l o y ha comenzado a recogerse t i r i nas con 
este fin. 
Se hab la t a m b i é n de celebrar u n m i t i n 
para d isponer al pueblo a i ns i s t i r con en tu -
s iasmo a l a consecuc ión de r e i n c o r p o r a r 
Castro Urdía les a la p r o v i n c i a de V izcaya. 
A L V A R A D O . 
ECOS DE SOeiEDflD 
L a conoc ida Casa de p e l e t e r í a fina, de 
l i d m o n d F r o u c h t m a n n , de P a r í s y B a r c e -
l o n a , t i e n e ed h o n o r - d e p a r t i c i p a r a las 
i i s t i n g u i d a s d a m a s de S a n t a n d e r q u e des-
de el. d í a de h o y , h a s t a fin de este mes , 
t e n d r á u n a mí , g u i ñ e a expos i c i ón de m o -
le los de a b r i g o s y capas e n su l o c a l , i n s -
ta íado e n "os b a j o s del G r a n Cas ino del 
S a r d i n e r o . 
Via je 
— H a n l l egado « i S í i r d m e r o los señores 
s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d . - ^ D o n José de B a e z a , d o n Jo-
sé iMa r t í nez , s e ñ o r a v i u d a de T a p á a , . d o n 
FrancAsco G e r v a s i o H i e n r e r o , . d o n F e m a n -
do M a r r o q u í n , don S e b a s t i á n Garc ía ' , d o n 
J o a q u í n C. B e l l i d o , don José S i e r r a Fe r -
n á n d e z y f a m i l i a , d o ñ a F í á t t c ' s d a P a n i o -
j a , d o ñ a L u i s a F. de Córdioba, v i u d a d'e 
Coh ián i ; d o ñ a M a r í a C o b í á n , doñ la Arvel i-
n a C o b i á n , d o n J o a q u í n D ó r i g a , don José 
E s t e b a n L i n a z a s o r o y s e ñ o r a , d o f i Feder4-
00 O r t i z y seño r Fe láez . 
De S a n S e b a s t i á n . — D o n J a i m e R e d o n -
E l a famado doctor López D u r á n , am igo 
del i l us t re en fe rmo, con t i núa en Castro Ur-
díales. 
H o y v i s i t ó a l m i n i s t r o , su jetándole el ca-
bes t r i l l o me tá l i co . 
E l accidente del hijo de Alba. 
¡ E l . m i n i s t r o de I ns t r ucc i ón púb l i ca , que 
1 se enteró de la desgrac ia de su h i j o po r u n 
' pe r iód ico de B i lbao , está re la t i vamen te t ran -
qu i l o , po r habérsele ocu l tado desde los p r i -
meros momentos toda la i m p o r t a n c i a que 
: pudo tener el accidente. 
E l señor Alba permanecerá en Castro. 
Conversando ayer d o m i n g o q n h i j o del 
señor A l b a con u n quer ido amigo nues t ro , 
man i f es tó a éste que, t ranscu r r i dos dos o 
tres días, se t ras lada rá su señor padre a l 
p in toresco pueb lec i l lo de Noja , donde t e r m i -
na rá su convalecencia. 
Por conducto fidedigno sabemos que aún 
no ha abrazado tal reso luc ión el señor A lba ; 
antes, a l con t ra r i o , se dispone a pasar g ran 
n ú m e r o de días en nues t ra c iudad , y no se 
reca la p a r a deci r que le es m u y g ra ta la re-
s idenc ia en esta p e r l a del Cantábr ico , por l o 
que personas au to r i zadas d is tanc ian m u c h o 
la fecha de p a r t i d a del m i n i s t r o . 
Visitas. 
H o y , a las seis de l a ta rde , v i s i t ó a l señor 
A lba Su Majes tad el Rey, con fe renc iando 
con el m i n i s t r o du ran te la rgo ra to . 
Las pocas personas enteradas de l a l lega-
da del Rey le ovac iona ron y a c l a m a r o n . 
T a m b i é n rec ib ió el señor A lba l a v i s i t a de 
los señores Careaga, conde de Maceda, sub-
secretar io de Ins t rucc ión púb l i ca , don Nata-
l io R ivas , y e l ex d i rec to r genera l de A d m i -
n i s t r a c i ó n , local señor Belaúnde. 
A L V A R A D O . 
de A y a l a . 
Don .Alfonso h i zo u n a v i s i t a a l m i n i s t r o adu l t e ra r l a leche que envía a d i a r i o p a r a , do y d o n F r a n c i s c o P ío y s e ñ o r a . . 
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E N L A R E D O . — V i s t a de la A v e n i d a do Menéndez P e l a y o , d u r a n t e la ba ta l la de flores veri f icatta a n t e a y e r . (Fo t , A l a j . ) 
Aviso importan e 
Habiendo vencido el p r i m e r semest re 
de Suscripción ífei a ñ o a c t u a l , roga-
mos e n c a r e c i d a m e n t e a nuest ros s u ^ 
oriptores de f u e r a de la cap i ta l se sir-
v a n e n v i a r n o s s u Importe, a i objeto 
do no entorpecer ía b u e n a m a r c h a de 
n u e s t r a oantabü idad . 
v v w / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ño,!- Uatio a y e r e n S a n S e b a s t i á n de que 
— h a b í a neoe-sidad de c e n s u r a r , puesto que 
los perdódioos g u a r d a n l a conveniente 
d i s c r e c i ó n . 
N o obsrtante, c o n f i a b a e l seño r Rosado 
en q u e los p e r i ó d i c a s v a r i a r á n po rque así 
conv iene a los i n te reses de E s p a ñ a . 
Prec i i samente — d i j o — e l G o b i e r n o sacó 
adedajnte ila l e y de e s p i o n a j e p a r a ev i tar 
la p u b l i c a c i ó n de l o que pineda, per jud icar 
a n u e s t r a p a t r i a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e h a b í a confenen-
c íado po r te lé fono con e l g o b e r n a d o r de 
» / V X ' V W V V \ ' \ \ V \ W V \ A ' V V \ A / V V V V V V V V V V V \ ' V V V W V V V V V V V V V l V \ V V V V W V V \ a V V \ V V V V ' V A A A / W V V V V V W V \ ' \ , V V V V V V V V V V V V V ^ 
L A B A T A L L A D E F L O R E S D E L A R E D O . — G r u p o de bel las «eñori tas que ocu 
paban l a c a r r o z a t i tu lada Mariposas)». (Fo t . A le jand ro . ) 
v w v \ A A a V V V A a \ a a a W V \ a V \ A A A ^ A A a V V A a \ ^ ^ A ^ V V V V V V V » V W V V V V V V W W V V W V A ' V V V a ' V V V V V V V W V ^ ^ 
MÚSICA Y TEATROS 
L a ópera. 
H o y , a l as seis de l a t a r d e , q u e d a r á ce-
r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e 0,1 a b o n o p a n las 
t res f u n c i o n e s de ó p e r a q u e se c e l e b r a n i n 
en esta s e m a n a , c o n a r r e g l o a l p r o g r a m a 
anúne iad-o , o sea: a M a n o n » , p o r A n s e l m i , 
Detalles de la visita del Rey al señor Alba. La V i . \ , l o s s i M o r e l l l y t e i s s i é , la noche 
BTT.RAO, 26.—Procedentes de Castro Ur- de h o y ; «iPayasos» y « C a v a l l e r í a r u s t i c a -
d ia les, han l legado e l subsecretar io de Ins- n a » , en l as q u e t o m a r á n p a r t e la L l a c e r , 
t r ucc i ón p ú b l i c a , don Nata l io R ivas ; el m a r . Ross, f . a n a l d a y Ros&i M o r e l l i , e l j ueves , 
tfués de B u n i é i , los senadores señores Po- y « W e r t h e r » , p o r A n s e l m i , VLx y Teissié.. 
ver y Z o r r i l l a , los d ipu tados señores Be laún - ê L s á b a d o , como úÜt i ina f u n c i ó n d i l a 
de y marqués de l a F r o n t e r a y el señqr t e m p o r a d a . 
M a r t í n Fernández, redactor de «El L i b e r a l » , ' L a c i r c u n s t a n c i a de h a b e r t e n i d o que 
corresponsal de «El Norte de Cast i l la». ' s u s p e n d e r s e la r e p r e s e n t a c i ó n de «Ma-
Estos señores se r e u n i e r o n en l a Sociedad n o n » e l sábado ú l t i m o , p o r i n d i s p o s i c i ó n 
B i l ba ína a cenar. ¿ e l e m i n e n t e t e n o r A h e e l m i , a u m e n t a la 
Los per iod is tas locales nos enteramos de e x p e c t a c i ó n y e l deseo p o r o í r a l i n s i g n e 
la estancia de d ichos señores en B i lbao , y a r t i s t a y a s u i l u s t r e c o m p a ñ e r a Geno-
fu imos a v is ta r los , f ac i l i t ándonos el señor veva V i x en esta h e r m o s a ó p e r a de Mas -
M a r t í n Fernández u n extenso re la to de la 6enet . en q u e p u s o t odas l as be l l eza* oe . ^ Z b a . a T t o e n n ú m ¿ í o n m r o l W 
en t rev is i ta que el Rey había ten ido con el S11 prenio de c o m p o s i t o r p a r a h a c e r l u c i r ; „ V„s R . ^ , fll(S p ™ , , , ^ * „ a1i .CaMoy, 
B a r c e l o n a , q u e le h a b í a n c o m u n i c a d o 
i m p r e s i o n e s sobre los a n u n c i o s de huelga 
g e n e r a l . 
Cree el g o b e r n a d o r q u e no l l e g a r á a 
t a l l a r ésta. 
T e m i i n ó eil subsec re ta r i o f a c i l i t a n d o los 
s igu ient ies t e l e g r a m a s o f i c i a l e s : 
iBu i rgos .—Los ' . b re ros p a n a d e r o s se han 
d e c l a r a d o e n h u e l g a , d e j a n d o el trabajo 
en t o d a s l as p a n a d e r í a s . 
T r a b a j a n s o l d a d o s de A d m i n i s t i ¡u.-ión. 
Se h a reo ib i do p a n de v a r i o s pueblos dé 
las i n m e d i a c i o n e s . 
E l veciñidaniio e s t á abas tec ido . 
— M a ñ a n a se i ce leb ra rá u n m i t i n de pro" 
p a g a n d a repubMcano-socf ia lasta. . 1 "H 
C i u d a d R iea l .—Al procedeirse a !a 
p ieza de u n pozo de m i n a , f u é encontrada 
u n a saca de c o r r e s p o n d e n c i a q u e fué i"* 
b a d a en lia l i n e a de Is f e r r o c a m l e s de Ma* 
d r i - Z a r a g o z a - A l i c a n t e , e n A l c á z a r de San 
J u a n , e l d í a 17 de juildo. 
— E n la e s t a c i ó n de Pozue los , u n joven 
l l a m a d o V í c t o r V k a r i c o Riodr íguez, que 
a l as Rozas , f u é a r r o l l a d o p o r et convoy, 
q u e d a n d o m u e r t o en e l ac to . 
P o r ú l t u n o , d i j o el subsec re ta r i o quo '« 
r e u n i ó n de m i n i s t r o s c e l e b r a d a a y e r ''" 
S a n ' S e b a s t i á n n o t u v o c a r á c t e r de Co"*'1'' 
j o y q u e c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a . 
L a p r e n s a — a ñ a d i ó — n o t i e n e motivo», 
i r a h a c e r c a m p a ñ a s a la rm i fe tas . 
C o m o h a d i c h o e i seño r D a t o , este pro-
fl A ' / " f OTí AA ^ / IR I ^ T A ^ t o t f e n t b de los p e r i ó d i c o s es más 
n v ^ v - ' l v / i ' I M : CJlllO I # 1 i s u r a h l c que la p rop ia , c e n s u r a . 
_ gen 
señor A lba . sus e x t r a o r d i n a r i a s h i f u l t a d e s a in té r -
—Esla tarde—nos d i j o—v ino el Rey en au - p re tes d e l a f a m a de Ion c i t a d o s , 
l o m ó v i l desde Santander , con objeto de v i s i - Es to e x p l i c a el g r a n n ú m e r o de ped l -
:ar a l señor A lba . ¿e l o c a l i d a d e s p a r a e s t a noche q u e se 
Le acompañaban el conde de San R o m á n ¿a l ) r e c i b i d o en t a q u i l l a , a n t e l a s e g u r i -
y don Enr ique Careaga. da f j y a i n d u d a b l e , d e e n c o n t r a r s e c o m -
Cuando e l v e c i n d a r i o a d v i r t i ó la presen- p i e t a i ñ e n t e r e s t a b l e c i d o el t e n o r A n s e l m i . E ^ ^ ^ ^ T Í i k í S S s 
; ia de l Rey, acud ió a l pa lac io de l señor del 1 ^ p ^ . / í . u f ^ I ^ p ^ 
Sel, donde se encuen t ra so l íc i tamente aten^ 
l ido e l señor A lba , ac lamando y v i t o reando 
al Monarca . 
En t re l a m u c h e d u m b r e se veían g r a n nú -
nero de damas de Castro. 
Además de l a f a m i l i a del señor A lba y de 
as personas antes c i tadas, se encont raban 
'¡i e l - p a l a t i o de los señores del Sel , los s¡8-
lores Póver (don José), Gómez H ida lKo , 
M u r i l l o y otros. 
POR TELÉFONO 
L o s m e u r i s t a s c a t a l a n e s . 
B A R C E L O N A . 26. — C i r c u l a ' p r o f u s a -
i nen le e] r e g l a m e n t o y c u e s t i o n a r i o de la 
A s a m b l e a de e n t i d a d e s m a u r i s t a f i c a l a -
El Rey 'pasó a l a estancia donde se e n c u e n - ' l a n a s , q u e se c e l e b r a r á en b reve , 
ra el señor A lba , y l a v i s i t a sé p r o l o n g ó ' E l c u e s t i o n a r i o cons ta de c u a t r o t e m a s , 
urante u n a hora , s iendo m u y afectuosa. , q u e se r e f i e r e n a l a o r g a n i z a c i ó n d e l p a r -
S e suspende el Conse jo . 
I n f o r m e s p a r t i c u l a r e s r e c i b i d o s de 
S e b a s t i á n d a n cuen ta de q u e e l Con^J 
de m i n i s t r o s c u y a ce leb rac ión e n aqi'6'1 
cap i taJ Ihabíá s i d o a n u n c i a d a , h a sido su. 
p e n d i d o a c a u s a de l es tado en que .se 61' 
cu ien t ra e l seño r A l b a . . r M 
A u n q u e e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P 
b l i e a m e j o r a , n o pod i ' á s a l i r de Cast , 
U r d í a l e s h a s t a d e n t r o de u n o s d ías y 
Aye r te lefoneó el Rey que vend r ía m a ñ a - t i d o m a u r i s t a en C a t a l u ñ a y a cues t iones ^ s e i " % e ^ 
,a; pero e l in terés po r conocer el estado d e l , a g r a n a s y p o l í t i c a s . I ^ 9 ^ ^ • 
•eñor A lba , le h i zo ade lan ta r el v ia je . 1 | ^ ^ / v v v v v v A A / v a a ^ v v v v v v v v v v v ^ ^ | o ~ «Ĵ -I PIUAUOO a c p u t ^ i u j i c . 
Joaquín Lombera CamiDO. El Soberano p i d i ó todo género de detal les !el acc idente, los que le f ue ron fac i l i t ados or l a esposa del m i n i s t r o . 
La señora de A lba man i fes tó -que pasó 
inos momentos m u y angust iosos. 
Su esposo estaba apresado ba jo los bie-
Abogat lo .—Procurador do loe T r i b u n a l e s 
V E L A S C O , 5 . — S A N T A N D E R 
Loa f u n c i o n a r i o s . 
E n 3a P r e s i d e n c i a se h a f a c i l i t a d o W 
a l a p r e n s a u n a n o t a q u e d i c e 1° ,4 
g u í e n t e : _ *e 
« L a c o m i s i ó n n o m b r a d a o o n obje f,,*. 
rag - lamanta r l a ley d» m e j o r a » a lo» ,u 
Lo; 
• HIP« h a t e r m i n a d o y a l a po - r e c i b i ó m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s p o r .su o r g u -
.pftrios civ1"10' n i z a c i ó n , q u e f u é h e r m o s a , y m e r u e g a 
'njiia. „,.,o-nfl c ruedf l rá r e d a c t a d o de- h a g a c o n s t a r a l os c o r r e d o r e s s a n t a n d ñ r i -
pa 
" «arctuete a R o m a n o n e s . 
miza u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l 
ije 01¡f R10n»nones. 
onde ̂  , el'(. 9tá t i nunc ia ido par ia ©1 sába-
$ hun i n s c r i p t o y a cin meoiita sena -
o, y ̂  Sipntaiitos a d e m á s de o t r o s a m i -
!5deLípmue&tiia q u e e l banque te t e n d r á 
jiic161 F opt imismo. 
^ s igue desconoc iendo l a con-
AUll^n dada p o r e l GobieT. io de B e r l í n 
im la de España., en los c í r c u l o s po i í -
14 acentúan l-os o p t ü n i s m o s . 
L"0B " Denunciado y recogido. 
oviódico «A B C» h a s ido d e n u n c i á -
£1 P / ( ) í ido po r . u n a r t í c u l o q u e n u b ü -
)'Sndo^e a l a r e s p u e s t a de A l e m a -
a noUl <Iue se ^P0,116 'ha ^ v 1 3 ^ 
e l m i n i s t r o de l a Gu- -
imente se e n c o n t r a b a n en l a esta-
í ^ e n e r a l e s señores O c h a n d o y B e -
l"11 ,• v sus a y u d a n t e s . 
"í11 :„..*;.,.«I M a r i n a ded i có 
El 
' "pneral i  l a t a r d e a 
« L j i - no rec i b i endo v i s i t a s , 
f IU siete de la noche despachó r o n 
^•pfee^de eácc ión , p a r » p r e p a r a r los 
Le tosqeu ha de e n v i a r a [a f i r m a re-
Noticias of ic ia les, 
subsecretario de Gobernac ión , a l rec i -
Jos esta noche, nos fac i l i t ó los s igu ien-
laiesranias: 
Barcelona.—Con m o t i v o de t r a b a j a r a l . 
i obreros no asociados en l a Casa Cross, 
f m i p o de In ie lguistas los encerró en el 
LITO Obrero. 
I A autoridad j u d i c i a l se personó e n - e l 
iro Obrero, deteniendo a tres de los que 
C l a n ejercido esta coacc ión. 
ron este mot ivo, imponen tes g rupos se re-
gieron en la p laza de Rada lna , donde se 
"¡Jsentó la Guard ia c i v i l , que fué rec ib ida 
pedradas y t i ros. 
fas cuatro parejas de la ( i u a r d i a c i v i l t u -
eron que hacer fuego p a r a defenderse, re-
iitando dos muer tos y c inco her idos . 
fSlo ocurría a las nueve y m e d i a dé l a 
PeLogroi'io - Se ha so luc ionado l a h u e l g a 
neral de Maro. 
En la capital, el pa ro genera l anunc iado 
sido aplazado hasta el 2 de sept iembre. 
Después mani festó e l subsecretar io que es 
infundio la d i m i s i ó n de l gobernador c i v i l 
Barcelona, con q u i e n e l Gobierno está 
y satisfecho. 
a impresión .de l a h u e l g a genera l de Bar-
íona, es opt imista. 
Dijo, por ú l t imo , el señor Rosado, que ha-
ll conferenciado con el m i n i s t r o de Fo-
eio, dándole cuenta de estas impres iones . 
/WV» V V ^ O V V V V V V V V V V V M A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V V l 
EL. PUEBL-O CÁNTABRO 
seanana quedaa 
el l informie. 
ú t i v a D i ^ , r á l a c o m i s i ó n m á s q u e 
*o f 1 ! reun iones p a r a u l t i m a r a l g u n o 5 
o no» 1 
a g . 
nos s u m a y o r a g r a d e c i m i e n t o p o r h a b e r 
c o n c u r r i d o a es ta p r u e b a . 
C o n v o c a t o r i a . 
E l « C l u b D e p o r t i v o M o n t a ñ é s » ce l eb ra -
r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a m a ñ a n a , 
m a r t e s , a l a s siete e n p u n t o de l a t a r d e , 
en s u d o m i c i l i o , Jesús de M o n a s t e r i o , n ú -
m e r o 26, b a j o , p a a t r a t a r a s u n t o s dé g r a n 
i m p o r t a n c i a . — E l sec re ta r i p , ' . ; . 
EJ rr in istro de Sla G u e r r a . 
l a , doce ha l l e g a d o ^ p r o c e d e n t e d e ^ 
Sebastián 
por orden expresa s u y a n o b a j ó n a d i e 
recibirle-
O 
Especialista en enfermedades de los ni 
k y director de l a Gota de L e c h e . 
Consulta de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los miércoles y 
mingos. 
P e d e s t r i s m o . 
Como nos h a b í a n c o m u n i c a d o los d i -
ctivos de la « U n i ó n P e d e s t r i s t a S a n t a n -
irina», anteayer «e ce leb ró en I^a Ca-
ja la prueba p e d e s t r e , o r g a n i z a d a p o r 
Ajumnimont ) d¿ R í o t u e r t o y b a j o su 
recci.-'in. 
Enf i la , t on ia run p a r t e la m a y o r 1 ' i de 
¡feírbfi pedestr is tas, p a r a d ispu ta i -se l a 
a t^íoluerlo», d o n a d a p o r e i seño r 
Momentos antes de la s a l i d a , Cosme 
•haica!, de B u s t a b l a d o , el c o r r e d o r que 
Dtíó a los de a q u í la vez p a s a d a , d ice 
[fl no porr •, por ser la copa a g a n a r ;n 
s veces. 
El Jurado le h i z o a l g u n a s o b s e r v a c i o -
N después de las cua les se dec id ió a 
rrer. 
El ¡público n ú r n e r o s í s i m o que cre ía en 
P imfo de] de B u s t a b l a d o , n u e s t r o s 
rrjdores, unos a o t r o s h a c í a n sus cá-
como -si fuesen dé la m i s m a e n t i -
la todog para d e r r o t a r a d i c h o co r re -
Dada la sa l ida, « a l e n a un t r e n f o n n i -
iWe, poniéndose a la cabeza A b ^ s c á l , 
" Gut iérrez, M a l i a n o , V i l l a v R i -
ndo. 
% pronto g u t i é r r e z y Gal-dos se po -
los'costados de A h a s c a l , y <ÍSÍ Ue-
nasta el v i r a j e , q u e p a s a n jos c o r r e -
as por este o r d e n , A h a s c a l , G u t i é r r e z , 
ws , Ma l i ano , R i c o n d o , C a m u s V i l l a , 
mayor y jos d e m á s c o r r e d o r e s . 
* % 500 me t ros de l v / r a j e A b a s c a l 
na su t r e n , a p r o v e c h a n d o los d e m á s 
.e f?nen con el m i s m o . E n c u a n t o a 
e le pasó V i l l a , se r e t i r ó . " 
^ n t r a J a en ¡a m e t a ee h a c e p o r este 
Y Antonio G u t i é r r e z , 
I * ' e n 22 m i n u t o s . 
• José Caldos, de l a « G i m n á s t i c a » . 
/ < m. y 3o g. 
35 6Ramón M a l i a n o , de í d e m , en i?2 m . 
i," ' 
d e l « S a n t a n -
A»gel R i c o n d o , de la « U n i ó n P e -
/ s t a San tande r» . 
'„ Víctor c a m u s , d e l « A r i ñ Spo r t » . 
s„nVl lRJVi l la, de la « U n i ó n P e d e s t r i s -
' j m a n d e r i n a . . , y a c o - n t i n u a c i ó n R u -
' i 7b í i avedra , R e a l y los r e s t a n t e s , 
¿ ¿ ^ c o r r e d o r e s . 
>noiP^,de haberse d a d o l a s a l i d a a ¡os 
S n n t d 0 f oorreciores, l l e g a r o n jos q u e 
lares fos101113'' p a r t e i ' e p r ^ n t a ^ d o a 
Llegada de t ropas-
L o s ingen ieros te legraf is tas . 
D u r a n t e e l d í a de a y e r l l e g a r o n a esta 
c a p i t a l c u a r e n t a y t a n t o s m i l i t a r e s pe r -
t e n e c i e n t e s a l r e g i m i e n t o de i n g e n i e r o s 
t e l eg ra f i s t as . 
A l m a n d o d f d i c h a l u e r z a l l e g a r o n dos 
t e n i e n t e s , y p o c o d e s p u é s e l c a p i t á n d e l 
m i s m o C u e r p o d o n L u i s A l v a r e z . 
L o s e o l d a d o s f u e r o n a c o m o d a d o s en e l 
c u a r t e l de M a r í a C r i s t i n a . 
H o y se r e u n i r á n e n S a n t a n d e r . tt£a£ 
dos secc iones d e l r e g i m i e n t o a l u d i d o , t fue 
h a n As tado h a c i e n d o p r á c t i c a s de te le-
g r a f í a ó p t i c a y e l é c t r i c a , u n a p o r R e i n o -
sa y p u e b l o s p r ó x i m o s y o t r a p o r los l u -
g a r e s cos te roe . 
T o d a s estaos f u e r z a s p e r m a n e c e r á n en 
l a c i u d a d h o y y m a ñ a n a , s a l i e n d o e l j u e -
ves n u e v a m e n t e con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
L o s j e fes y o f i c ia les q u e v e n í a n a l f r e n -
te de l os i n g e n i e r o s t e l e g r a f i s t a s , s e r á n 
a l o j a d o s en- casas p a r t i c u l a r e s . 
v/vvvvvwvvwvvvvv/vvwwwvw^^ 
Juho Cort íguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e sólo l a e s p e c i a l i d a d de p a r t o s j 
e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
P a s e o de P e r e d a , 16. 3.°—Teléfono 62t 
POR TELÉFONO-
B o t a d u r a del «San Marnés». 
B I L B A O , 24.—Se h a b o t a d o a l a-gya e l 
v a p o r « S a n M a m é e » , c o n s t r u i d o e n l a fac -
t o r í a E u s k a l d u n a . p a r a * d o n R u p e r t o de 
M ^ n d i g u r e n . 
D i c h o b a r c o h a s ido c o n f i t r u í d u e n po-
co m á s de d o s meses , h e c h o éste q u e a l 
d i v u l g a r s e a h o r a h a s ido ob je to de re i t e -
r a d a s m a n i f e s t a c i o n e s d e e a t i e í a c c i ó n . 
. L a b o t a d u r a se h i z o de cos tado y el 
b a r c o se des l i zó h e r m o s a m e n t e h a c i a la 
r í a , en m e d i o de los a p l a u s o s y a c l a m a -
o iones de l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e en 
a m b a s m á r g e n e s de l a r í a l a p r e s e n c i a -
b a n . 
A i s i s t i e r o n , con l as a u t o r i d a d e s d e M a -
r i n a , e l p r e s i d e n t e d e l Conse jo de E u s -
k a l d u n a , seño r So ta y L l a n o ; e l g e r e n t e , 
s e ñ o r So ta y A b u r t o ; el d i r e c t o r , seño r 
Z a b a l l a ; e l a r m a d o r d e l « S a n M a m é s » , 
señor M e n d i g u r e n ; c o n s e j e r o s de E u s k a l -
d u n a y o t r a s m u c h a s p e r s o n a s , q u e f e l i -
c i t a r o n a los r e p r e s e n t a n t e s de l a f a c t o r í a 
p o r este n u e v o t r i u n f o de e u * i n d u s t r i a . 
L o s t r i ipulanta: del «Serantes». 
P r o c e d e n t e s de B a r c e l o n a h a n l l e g a d o 
los t r i p u l a n t e s d e l v a p o r «Seran tes» , de 
l a m a t r í c u l a d e B i l b a o , h u n d i d o en l a 
b a h í a de N u e v a Y o r k a causa de u n a ex-
p l o s i ó n de l p e t r ó l e o q u e c a r g a b a e l b a r c o . 
L o s t r i p u l a n t e ^ l l egados s o n : 
P r i m e r o f i c i a l d o n M a r i a n o I n d a só-
g u n d o d o n D a n i e j A r d a n z a , m a y o r d o m o 
d o n J u a n de A y a l a , p r i m e r m a q u i n i s t a 
d o n A n d r é s C a n c e i r o , s e g u n d o d o n Teodo -
ro C a s a i n e . A d e m á s , 10 h o m b r e s de la 
t r i p u l a c i ó n , en t r e m a r i n e r o s , f o g o n e r o s y 
pa le ros . 
S e g ú n LmpPd&ones que hemos p o d i d o 
recoger , e] ¡ incendio dé d i c h o b u q u e t i ene 
las a p a r i e n c i a s de no h a b e r s ido c a s u a l , 
pues se p r o d u j o en el f o n d o de l as bode-
gas , i n i c i á n d o s e p o r m e d i o de u n a f o r m i -
dab le e x p l o s i ó n , q l i e l anzó los t a b l e r o s do 
l a esco t i l l a n ú m e r o 2 a c o n s i d e r a b l e a l -
t u r a ; p r e c e d i e r o n a d i c h a exp los i ón o t r a s 
v a r i a s , n o m e n o s f u e r t e s y r á p i d a s . H u -
bo c u a t r o m u e r t o e , que s o n : M a n u e l T u -
r ó n , de M a d r i d ; V i c e n t e C a n o G a r c í a , de 
A l i c á n t i - ; d o m i n g o Gonzá lez , de C e r d v a 
( P o n t e v e d r a ) , y o t r o t r i p u l a n t e c u y o : m m -
bre no h e m o s p o d i d o a v e r i g u a r , q u e e m -
ba rcó en N u e v a Y o r k ; 
U n muerto y cíes her idos. 
E s t a m a d r u g a d a d i s c u t í a n en La ca l le 
de U r í b a r r i , sobre q u i é n h a b í a d e j a d o la 
p u e r t a a b i e r t a y q u i é n hab ía de c e r r a r l a , 
José S a r a s o l a , de c u a r e n t a a ñ o s , n a t u -
r a l de T o l o s a ; José R ü e n o y A m a d o r Gó-
mez. 
. De l as p a l a b r a s p a s a r o n a los hechos , 
s o n a n d o u n d i s p a r o y c a y e n d o m o r b u n d o 
e l ' i n f e l i z José S a r a s o l a . 
L o s o t r o s dos r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
E l S a r a s o l a f a l l ec i ó en la Casa de So-
c o r r o . 
L o s o t r o s d o s t i e n e n h e r i d a s có in iuea* 
leves. 
E ] J u z g a d o i n t e r v i e n e en e l sucedo 
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Carlos Rodrtónez Cabello-
R e a n u d a e u consuTla en el S a n a t o r ' 
de Madmazo, de doce a u n a 
enn TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S 26 (Of ic ia , ! ) .—El d í a 24, e l t i e m -
po m a l í s i m i o mo les tó e n todo iel f r e n t e l a 
l a b o r de nuesí t ra a v i a c i ó n . 
S i n embango . n u e s t r a a i v i a d ó n de caza 
t i e m p o , n u e s t r o s a p a r a t o s s i g u i e r o n sus 
N i n g ú n b o m b a r d e o h a p o d i d o ei fectuar-
se d u r a n t e e l d í a . 
D u r a n t e la n o c h e , h a b i e n d o mej iorad io ed 
t i e m p o , n u e s t r o s a p a r t o s s i g u i e r o n s u s 
^ eon7 Cuílle9 v o p o d í a n t o m a r y a vue los , a r r o j a n d 8.400 k i l o g r a m o s de ex-
fecontraK3" N i c a e i o U r i b e , q u e plosávos s o b r e l a r e t a g u a r d i a de l campo 
en rnlfxy en ^ n i e t a , d i ó u n d o n a ' i - de b a t a ü a y leistaioiones e n e m i g a » . 
> tre^ P c,0 P a r í l d i s p u t á r s e l o e n t r e ! B o m b a r d e a m o s los v i v a c » , eatabfóbéÉ, 
ra hacer •'e3- Sé les d10 ,a * a , i í , a ' 1 v ía» f é r r e a s y cemtros de r e u n i ó n , 
iron ñor ei /Ynsmo r e c o r r i d o y se c las l - i Se c o m p r o b a r o n n u m e r o s o s b lanco» . 
A l f n n e o í d e n : A d e m á s se v i e r o n inoendioB en, L a o n , 
I n i ^ ' 8e t l én . en 29 m i n u k - K . I H a m , Gu i scand y L i g n i c o u r t . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S D E L D I A 25 
F.l ti , n ^ l , u e r i ^ . en 29 m . y 7 s. . L O N D R E S , 26 ( O f i c i a l ) . — D u r a n t e l a 
•'" a ' ^ P " 6 2 1 ' ) 0 Por estos es m u c h o j o r n a d a de h o y a u m e n t ó l a reaistenicia de l 
Í luchn an te r i o re9 , s i n d u d a a la enemigio, culando Uegaba a s u s r e f u g i o s 
1 ((ij1Vj ^on ( l ue "h i c i e ron ja c a r r e r a e j e c u t a n d o n u m e r o s o s contraía/ taques en 
1 edes t r i s t a S a n t a n d e r i n a * m u a h o s p u n t o s y f r a c a s a n d o t o d o s e l los. 
TIRO DE PICHON P E SANTANDER 
Los 
DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE.—100.000 PESETAS DE PREMIOS 
P R E C I O S 
- EntracH rara el público 2 resetas 
Abono para todo el mes . 3 0 — 
abonos se expenden en la dirección del Gran C a s i n o del Sardinero. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy, lunes, CONOIERroS EN LA TERRAZA. 
Después, Nati, La Bilbainita. 
A las diez de la noche 
I V I ^ L J V O I V 
Ánselmi. —Vix,—Rossi Morelli.—Teissié. 
N ú e s ¿ras t r o p a s r o m p i e r o n Jia nesistem- A l Oeste de Cro ise l le d e s t r o z a m o s a t a -
d a d e l e n e m i g o , netalLizando n u e v o s p r o - quee e n e m i g o s n a j o n u e s t r o l u e g o , 
g r e s o s y c o g i e n d o n u m e r o s o s p r i s i o n e r o s . ü i s u a g e m u ivuevej, u e á t r u y o c o n s u 
E n l a o r i l l a N o r t e de l S o m m e , u n f e l i z secc ión ue a m e i r a i i a d ó r a s c u a t r o t a n k e s 
at¿wiue letfectuado en l a s p r i m e r a s h o r a s enemigu t i . 
d e l a m a ñ a n a p o r t r o p a s a u s t r a l i a n a s , les ü i s u n o ñ c i a l i i e n e , c o n s u secc ión de 
p e r m i t i ó apodletnarse de; Las pos i c i ones d e l l a i u a u i m a g l i g e r a s , a e ^ i r u y o o í r o s t r e s 
e n e m i g o s i t u a d a s en- l a s a l t u r a s a l E s t e de Lanüea e n e m i g o s , 
•Bray , m i e n t r a s a s u i z q u i e i ' d a , d i v i s i o n e s M i a m ó o s ' iauos de B a p a u m e p r o s i g u i ó 
de L o n d r e s y de l os o a n d a d o s d e l E s t e con- e l e n e m i g o Búa a t a q u e s , 
t i n o i a r o n a v a n z a n d o h a c i a C a r n o y , apo- ; l i p n gr-anduá c t n i i i i i g e n t e s de i n í a n l o -
d e r á n d o s e de M a m e t z . ' r í a y umis.e&, t r a t ó ue c o A s e g u i r l a IOIU-
D a s t r o p a s de G a l e s se apodier-aron de j r a oe n u e s i r a l i n e a p o r b a i n i L e g e r y 
bosque de M a m e t z . - i v i a r i m p u i g . 
C o n t i n u a n d o s u s a t a q u e s , nues i t ras t í o - 1 A i i i u o n u e el e n e m i g o e r a r e c h a z a d o 
p a s a t r a v e s a r o n p o r c o m p l e t o l a c a r r e t e r a p o r n u e s t r o í u e g o y c o n t r a a t a q u e s , n i r i -
de A i lber t a B a p a u m e ien- toda l a ext iensión g m l u e r z a s de r e i r e s c o p a r a c o n s e g u i r l a 
c o c i e n d o M a r t i m p u i c h y S a r s y o t r a s po- r u p t u i r a : • 
s ' c l ones a l N o r t e de B a p a u m e . I e l c o n j u n t o , f r a c a s a r o n los a t a q u e s 
Se desa i rpo l la ron v a r i o s c o m b a t e s en B a - • e n e m i g o , 
p r e u l l y c e r c a d e M o r y y dfe Cro iseUes. | ^ a t a ñ e s , se h a d e s a r r o l l a d o l a l u c h a 
H e m o s . p r o g r e s a d o a l ' Es te d e B e h a g n i e s a p r o x i m a a ú n e n t e , e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
y Feubr i l l ieuVi tasse y r e c h a z a d o u n -con- g¡ e r f e m i g o p e n e i r ó en n u e s t r a s pos i -
t r a a t a q u e e n e m i g o c o n t r a has pos i c i ones ¿íouea n i Oeste de M o r y y Oesie de B a -
p a u m e , e n M a r t i i n p u i g , p á s a n d o l a l í n e a n u e s t r a s m e l sec to r de 'G i r endhy . 
E n el res to de l f r e n t e n a d a n u e v o . 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
p o r esios p u n t o s . 
A i N o r t e d e B a p a u m e , p i r e p a r a t i v o s lo -
P A R I S 26 ( O f i c i a l ) — E n Alsaoi ia , p a t i ^ i - iCal re^e i -vas l l e v a r o n a l e n e m i g o a i 
Uas e n e m i g a s , in tente-non l l e g a r a n ú e s - bü r t j , . ^ n o n u a i de M o r y - F a b r e u i l y Oeste 
t r a s Mi ieas, s i e n d o r e c h a z a d a s . rie ^ m u m e ¡ \ l Q I l d Q fué d e t e n i d o . 
E n esta p a r t e , los a t a q u e s se e s t r e l l a r o n Nad la h a y q u e s e ñ a l a r e n los d e m á s p u n 
tos o c u p a d o s p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O c o n i r a n u e s t r a l í n e a . lA i Sudoeste de B a p a u m e a v a n z a m o s l a 
^ r f S e ^ r t e . a s enem igas , I H c g i m i e n t o s p r u s i a n o s ^ la ™ y 
a t a c a r ¿ n r e p e t i d a m e n t e n u e s t r a s i w s i c i o : luer / -a f i ,l€ de M ^ i n a a r r o j a -
nes a v a n z a / a s de F i e r y , pe ro f u é reoha - r ü n &) sobre l a h n e a C ü l q i - M a r -
zado «1 e n e m i g o con s a n i r n e n t a s p é r d i d a s , i t i rLPuíg-
O t r a s t r o p e l e n e m i g a t s u f r i e r o n g r a n - i ^mbOB lugaa-es f u e r o n r e c u p e r a d o s , 
des b a j a s p o r eü f u e g p de n u e s t í a s t r o p a s 
de c o b e r t u r a , s i t u a d a s , en l a zona m o n t a -
ñosa . 
A l N o r t e de üia cabeza die B u v a l i c a , co-
g i m o s p r i s i o n e r o s . 
P A R T E I T A L I A N O O E A V I A C I O N 
A l a a c t i v i d a d d e l a a v i a c i ó n de las M a -
r i n a s i t a l i a n a e i n g l e s a en e i A d r i á t i c o , 
a c a b a de u n i r s e l a de l a a v i a c i ó n a m e r i -
c a n a , q u e h a d a d o y a p r u e b a s de su ef i -
c a c i a . 
U n a e s c u a d r i l l a a m e r i c a n a , q u e p res -
t a b a s e r v i c i o de p a t r u l l a s , e n c o n t r ó , cercn 
de l a cos ta de I s t r i a , a o t r a e s c u a d r i l l a de 
a v i o n e s a u s t r í a c o s , a la q u e a t a c ó enér -
g i c a m e n t e , h a c i é n d o l a h u i r h a c i a - P o l a . 
E n l a p e r s e c u c i ó n , u n a v i ó n a m e r i c a -
no se v i ó o b l i g a d o a descende r a l m a r , y 
en tonces , o t r o a v i a d o r a m e r i c a n o , con 
a u d a c i a , r e c o g i ó a l p i l o t o á e \ a p a r a t o 
a v e r i a d o , d e s t r o z a n d o éste. 
L a s o b r a s m i l i t a r e s de P o l a , p a r t i c u -
l a n n e n t e las i n s t a l a c i o n e s de a v i a c i ó n y 
las bases de s u b m a r i n o s , h a n s ido b o m -
b a r d e a d a s el d ía 2 1 . 
E n l a n o c h e de l 21 a]. 22, y d u r a n t e el 
a l b a del 23, f u e r o n b o m b a r d e a d o s esos 
m i s m o s s i t i o s p o r n u m e r o s o s a p a r a t o s , 
en t r e e l los , a l g u n o B a m e r i c a n o s . 
E n c o n j u n t o , c u a t r o t o n e l a d a s de exp lo -
s i vos í u i e ron a r r o j a d a s , cbn r e s a l t a d o s 
i n d u d a b l e m e n t e ef icaces, 
p n a p a r a t o no r eg resó . 
T a n t o d e l a n t e c o m o d e t r á s de n u e s t r a s 
l í n e a s , q u e d a r o n n u m e r o s o s t a n k e s des-
t r ozados . 
E n el c u r s o de la t a r d e , e l e n e m i g o c o n -
t i i g u i ó a p r o x i m a r s e t r a b a j o s a m e n t e a 
n u e s t r a s l í n e a s de B a c e n t i n - l e - P e t i t . y Ca r -
b o i - Z u z a n n e . 
V i o l e n t o s ataquéis t u v i e r o n l u g a r a l 
anocheepr e n t r é C a r b o l y e l S o m m e , s i e n -
do r e c h a z a d o s . 
A l S u r de] S o m m e , t r a s r e p e t i d o s a t a -
ques , se es tab lec ió e l e n e m i g o e n C a r p i -
F o n t a i n e . 
E n a m b o s l a d o s de l a C a l z a d a R o m a n a , 
r e c h a z a m o s a t a q u e s . 
E n t r e el S o m m e y é] Oise n o h u b o ac-
t i v i d a d i m p o r t a n t e . ' 
A l S u r de] A i l l e t t e a t a c ó l a g u a r d i a ' 
p r u s i a n a a i o n e m i g o , a l Oéste de C recy 
A u m o n i . 
V V W W W W W V I A - W V V V V V A A A A A . V V V V V V V V V V ' V ' V V V V ' V V V V V ' V \ 
!ZÍ. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a plet 
y s e c r e t a s . 
R a d i u m , R a y o s X , fijos y t r a n s p o r t a 
bles, e l e c t r i c i d a d m é d i c a , b a ñ o de luz . 
m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
H a t r a s l a d a d o su c o n s u l t a a l M u e l l e , 20. 
de d iez a u n a . — T e l é f o n o 923. 
•Ganó l a s a l t u r a s d e l Sudoes te de P o n t 
G r a n d e s ^ e n a d r i l l a s i ta lamos h a n botn- Sa in t M a r t , y a n i q u i l ó , j u n t a m e n t e con 
b a r d e a d o p o r dos veces e l m i s m o d í a , D u - los cazadores" a i e m a n e ? , l o s a t a q u e s v i o -
razz<j, a r r o j a m l o th.Wtí k i l o s de g royec - lM i t os do l os f ranceses . 
f u e r o n c o c i d o s 400 p r i s i o n e r o s . 
' e l « G u a r í n » l o g r a a d e l a n t a r s e a l «.VIos- 1 le h a b í a v i s i t a d o eil ' e m b a j a d o r de A l e m a s 
q u i t o I I I » ; m a s , h a l l á n d o s e éste en s i t ú a - n i a , c o n q u i e n h a b í a oonvers iado l a r g o 
c i ó n d e b a r c o c o m p r o m e t i d o , t u v o q u e r a t o . 
E s t a m a ñ a n a f u é e l m i n i s t r o a l H o t e í 
C r i s t i n a p a r a h a b l a r con e l seño r V e n t o s a 
q u e se h o s p e d a a l l í . 
L íespués el s e ñ o r V e n t o s a a o o m p a ñ ó a l 
Soñor D a t o a l m i n i s t e r i o de j o m a d a , c o n -
t i n u a n a o a m b o s s u c o n í e r e n c i a . 
t i les . 
T a m b i é n h a n b o m b a r d e a d o eficáV.friérrfá 
Curz-ola. 
L o s a v i a d o r e s ifegiesífe h a n b o m b a r d e a -
do v i g o r o s a m e n t e C o l t a n o , o c a s i o n a n d o 
T a m b i é n a l N o r t e de] A i s n e , f r a c a s a -
r o n Euerfces asa l tos de l e n e m i g o . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E n a m b o s l ados de) 'Aivfe, l o s f r a n c e s e s 
d a ñ o s en los h a n g a r e s y es tac ión dei íe- e j e c u t a r o n dos o p / r a c i o n e s loca les , q u e 
r r o c a r r i ] de S i d e n i k a . j les p e r m i t i e r o n c o n q u i s t a r F r e s n o i le Ro-
A p a r a t o s - enemigos de caza i n t e n t a r o n ye y Sa in t X a r d , a péS&t de lg, v i v a r e -
-en v a n o c o n t r a r r e s t a r la a c c i ó n de los s i s l enc ia a l e m a n a . 
a p a r a t o s ing lese» , los Gtíalée c o n t r a a t a -
c a r o n v i g o r o s a m e n t e . 
U n a p a r a t o e n e m i g o cayó , e n v u e l t o &ñ 
l l a m a s , y o t r o se v i ó o b l i g a d o a a t e r r i -
zar . 
U n o de. Jos a p a r a t o s ! .¡nglrfses ncó ha 
reg resado . 
L o s a v i o n e s a u s t r í a c o s n o h a n e j c i v i -
L o s p r i s i o n e r o s c o n t a d o s h a s t a a h o r a 
p a s a n de 600. 
E n los Voseos l i emos r e c h a z a d o t en ta -
t i v a s de go lpee do m a n o , 
T r a n q u i l i d a d en e] res to d e l f r e n t e . 
F r e n t e u r i e n t a l . — A c t i v i d a d en e l D o i -
r á ñ y o r i l l a s dc | V a r d a r . 
E n A l b a n i a a t a c a r o n los a u s t r i a c o s l a s 
todo su a c c i ó n sobre n u e s t r a s costas, m á s pos ic iones a l i a d a s de l D e v o l i , p e r o - n u e s -
q u e en p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n sobre los ob- t r a s t r o p a s i v c h a z a r o n IOÍ; a t a q u e s , 
j e t i v o s m i l i t a r e s . , I I.os a v i a d o r e s i ng l eses b o m b a r d e a r o n 
U n p e q u e ñ o g r u p o de a p a r a t o s e n e m i - los v i v a c s e n e m i g o s de D e m i r I s a r . y los 
gos, p r o b a b l e m e n t e , t res , a r r o j ó sobre Ve- a v i a d o r e s serv io - , d é n r i b a r o n u n a p a r a t o 
n e c i a 30 b o m b a s , c a u s a n d o u n n i u e r l o . p n e m l g o en D o b r o p o l j o . 
E n [a m i s m a noche b o m b a r d e a r o n Cor- S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
t e l l azo , cá f tSándb u n m u e r t o y c u a t r o he . E s t a m a ñ a n a se e x l e n d i e r -n los a t a -
r i doa . íttt^S de los ing leses a l N o r t e de.j Scai -pa. 
O t r a i n c u r s i ó n f ué r e a l i z a d a sobr , ' Ve- | C o m b a t e s v i o l e n t o s en a m b o s l ados de 
nec ia p o r c i n ' - o a p a r a t o s e n é m i g o s . l a ; B a p a u m e y N o r t e de l S o m m e . 
noche de l 22 a l 23, a r r o j a n d o b o m b a s s i n E n c o n j u n t o f r a c a s a r o n l os a t a q u e s 
c a u s a r faiiáe d a ñ o s q u e u n c i u d a d a n o he- : enem igos . 
r i d o . - P a r c i a l m e n t e tse es tán l i b r a n d o i -omba-
E n la n o c h e d e l 21 á ] 22 f ué r e a l i z í i d a , tes é » L o n g e ^ a l y M n n t a u v a n , q u e per -
u n a i n c u r s i ó n sobre P o r t o - C o r s i n i , c a n - I d i d o s i t e m p o m l m e n t e , fue i ron r e c u p e r a -
s a n d o d a ñ o s en l o s ed i f i c ios m i l i t a r e s e dos. 
h i r i e n d o a seis p e r s o n a s . E n t r e e l S o m m e y el Oise, e j d ía í r a n s -
O t r a i n c u r s i ó n sobre F r i m i u causó a l - c u r r i ó t r a n q u i l o , a e x c e p c i ó n de c o m b a -
tes luca lee a l N o r t e d e l A v r e . 
L u c h a s p a r c i a l e s a l N o r t e d e l A i s n e . 
El certamen de orfeones. 
sk' s t tp l lcá a todos los or feon is tas que, 
p a r a u l t i m a r detal les re lac ionados con el 
fes t i va l del concurso, as is tan hoy , a las nue-
ve y m e d i a de l a noche, a l a Academia de 
Mús ica , rogándoles l a p u n t u a l asistencia. 
g u n o e d a ñ o s . 
E l ef icaz t i r o de n u e s t r a s b a t e r í a s a n -
t i aé reas , f o r zó a l e n e m i g o a m a n t e n e i i s e 
a g r a n a l t u r a , lo q u e i m p i d i ó q u e l a s 
b o m b a s a l c a n z a r á n sus b l a n c o s . 
U n . h i d r o a v i ó n e n e m i g o fué o b l i g a d o a 
descender en el m a r , ce rca d e ' L i d o , s ien -
do c a p t u r a d o s sus t res t r i p u l a n t e s . 
Gork i reo h a muerto. 
PtA ÍR IS .—Todos los p e r i ó d i c o s h a b í a n 
n o t i f i c a d o la m u e r t e de M á x i m o G o r k i , pe-
ro l a A g e n c i a R a d i o e n v í a h o y u n despa-
cho desde M o s c ú d i c i e n d o q u e G o r k i se h a ; Cou 0 b j e t o de p r e p a r a r e l h o s p e d a j e de 
r e s t a b l e c i d o y que p i e n s a a b a n d o n a r l a eSta e n t i d a d c o r a l , q u e , c o m o saben nues -
d i r e c c i ó n de l p e r i ó d i c o q u e está a su ca r - ' t r o s l e c t o r e s , t o m a r á .par te en e l c o n c u r s o 
go y s a l i r de R u s i a . ! de o r f e n o n e s d e l d í a 30, l l e g a r á h o v a 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e el G o b i e r n o ' esta CjU( jad, <m ei t r e n d e l C a n t á b r i c o , 
r u s o le n i f g á l os p a s a p o r t e s . | U n a C o m i s i ó n de su J u n t a d i r e c t i v a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S • i Según n u e s t r a s n o t i c i a s , los o r f eon i s t ae 
E s l m a ñ a n a , n u e s t r a s t r o p a s a t a c a r o n ovetenses se a l o j a r á n en l os ho te les l o -
en e l sec to r d e l S c a r p a , r e a l i z a n d o p r o - g l a t o r r n y H o y u e l a y v e n d r á n a S a n t a u -
g resos , p a r t i c u l a r m e n t e a l S u r del f r e n t o , d e r en el ú l t i m o t r e n de | d í a 29. 
de b a t a l l a . | E n c a r t a r e c i b i d a p o r p e r s o n a de. esta 
R e m o s m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e n u e s t r a c i u d a d q u e h a g e s t i o n a d o p o r s u o r d e n el 
l í n e a d e l S o m m e , y en o p e r a c i o n e s r e a l i - p r e p a r a r l e f i la e s t a n c j a e n es ta c a p i t a l , 
zadas con éx i to a y e r , a v a n z a m o s en d i - e x p r e s a n los ovetenses su g r a n e n t u s i a s -
r e c c i ó n de M a r i c o i i r t m o p o r v e n i r a l a c a p i t a l d e l a M o n t a ñ a , 
A v e r p o r l a noche , el e n e m i g o l anzó for - con q u i e n lea u n e n a fec tuosos l azos de 
m i d a b l e a t a q u e s a l S u r y N o r t e de Ba- f r a t e r n a l c a r i ñ o , que s e g u r a m e n t e s a b r á n 
p a u m e , en las p r o x i m i d a d e s de E a u c o u r t e n s a n c h a r n u e s t r o s c o n t e r r á n e o s h a c i e n -
y G a b r e u i l . do ob je to de a t e n c i o n e s y - r e c i b i m i e n t o ca-
E n a m b a s l o c a l i d a d e s los a t a q u e s fue- r i ñ o s o a l o r f e ó n a s t u r i a n o , 
r o n rechazado? . -| 
A l N o r t e de G a b r e u i l n u e s t r a s t r o p a s 
a t a c a r o n a l e n e m i g o a l a b a y o n e t a . 
O t r o s c o n t r a a t a q u e s que el e n e m i g o -n-
t en tó p o r l a noche en este ú l t i m o p u e b l a, 
no t u v i e r o n éx i to . E n l a t a r d e «dé a y e r se ce leb ró l a vd-
Gabrc i i iJ I es tá en n u e s t r o p o d e r , h a - t i m a p r u e b a do las r e g a t a s p a r a la oer ie 
b 'endo c o n s e g u i d o a d e l a n t a r n u e s t r a l í - de • m o n o t i p o s , en ja q u e e l ( ( G u a r í n » - y el 
nea m á s a l l á de este pueb lo . ' « M i ' s q u i t o 111», q u e h a b í a n q u e d a d o f i n a -
A l N o r t e de este p u e b l o h e m o s m e j o r a - l i s tas , se h a b í a n de d i s p u t a r l a poses ión 
do n u e s t r a s pos ic iones a | S u y y Este de de la ••opa D ó r i g a , c o m o p r i m e r p r e m i o , 
C r o i s e l m e . 
C a e n f u e r t e s a g u a c e r o s en el f r o n t e de 
b a t a l l a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
DE REGATAS 
F r e n t e o c c i d e n t a l . — G r u p f o de e j é r c i t o 
del p r í n c i p e h e r e d e r o R u p p r e c h . — C o m b a -
tes de a v a n z a d a s en B a i l l e u l y N o r t e de l 
S c a r p a . 
y la copa . lado , como s e g u n d o . 
A las Ciñco y ve in te en p u n t o se d a ¿i 
s a l i d a a los dos ya tes , q u e c o r t a r o n ta 
cn t ' i l ac ión c o l o s a l m e n t e , c o m o m u v po-
cas veces se h a v i s t o h a c e r l o , y e n d o los 
b a r c o s t a n u n i d o s . 
Poco a n t e s de l l e g a r a l a i s l a M a r n a y , 
cede r le a q u é l ei p a s o , m o n t á n d o l a e l 
u M o s q u i t o » en p r i m e r l u g a r . 
© e s d e este m o m e n t o se i n i c i ó l a v e n t a -
j a de este y a t e , h a c i é n d o s e m a y o r a m e -
d i d a q u e se a c e r c a b a a l a m e t a , pueo 
m i e n t r a s e l « G u a r í n » h i z o e l r e p i q u e t e 
m u y a t i e r r a , yéndose después h a s t a e l 
c e n t r o de l a b a h í a , d o n d e i a p l e a m a r a r a 
m á s f u e r t e , y , p o r l o t a n t o , le i m p e d í a 
a v a n z a r , e l « M o s q u i t o » se f ué en r e p i -
q u e t e s c o r t o s p o r los m u e l l e s , s a c a n d o 
m u c h í s i m a v e n t a j a a s u c o n t r a r i o . 
E l r e s u l t a d o de l a r e g a t a , que se des-
l izó s in e l m e n o r i n c i d e n t e , f ué c o m o s i -
g u á : 
P r i m e r p r e m i o , c o p a « D ó r i g a » , a l «Mos-
q u i t o I I I » , t r i p u l a d o p o r los h e r m a n o s 
R i c a r d o y C l e m e n t e L ó p e z D ó r i g a , q u e 
e fec tuó e l r e c o r r i d o e n 1 h o r a 17 m i n u t o s 
y 50 s e g u n d o s 
S e g u n d o p r e m i o , c o p a «Jado» , a l «Gua-
r í n » , t r i p u l a d o p o r los h e r m a n o s T o m á s 
y Pepe A g ü e r o , q u e t a r d ó 1 h o r a 51 m i -
n u t o s y 7 s e g u n d o s . 
X . X . 
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Ondulacióo Maree!.- Champolgs. 
Avisos: Peluquería Lioacero. Tel. 7 
ün parle francais. 
La noBillada del domingo. 
V a l e n c i a sus t i tuye a Vare l i to . 
L a g r a v e c o g i d a s u f r i d a en l a p l a z a de 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , p o r e l d i e s t r o 
V a r e l i t o , p u d o h a b e r c r e a d o u n c o n í l i c t o 
a l a E m p r e s a o r g a n i z a d o r a de l a n o v i l l a -
d a d e l d o m i n g o . 
I n m e d i a t a m e n t e q u e r e c i b i ó el s e ñ o r 
Ca l lderón e l d e s p a c h o d e l a p o d e r a d o d e l 
d i e s t r o , p a r t i c i p á n d o l e el p e r c a n c e , p u s o 
m a n o s a l a o b r a p a r a s u s t i t u i r a l h e r i d o 
c o n o t r o espada de su c a t e g o r í a y c o n t r a t ó 
en firme aJ n o v i l l e r o de m o d a , José R o -
g e r ( V a l e n c i a ) , q u e t a n r e s o n a n t e t r i u n f o 
o b t u v o h a c e pocas d o m i n g o s en M a d r i d . 
De m o d o y m a n e r a q u e e l d o m i n g o t e n -
d r e m o s en n u e s t r a püaza d e t o r o s a las 
d o s es t re l l a f i de l a n o v i l l e r í a a n d a n t e : V a -
l e n c i a y d o m i n g u í n . 
A ñ a d a m o s a esto q u e l o s c o r n ú p e t o s 
h a n de se r de a c r e d i t a d a g a n a d e r í a a n -
d a l u z a , y t e n d r e m o s el m á s sabroso p l a -
to t a u r i n o q u e p u d i e r a i m a g i n a r s e . 
T a m b i é n a l t e r n a r á c o i i t a n v a l i e n t e s 
m u c h a c h o s e l d i e s t r o m o n t a ñ é s E s t e b a n 
S a l a z a r , q u e v iene en c a l i d a d de sobre-
s a l i e n t e . 
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Francisco Setien. 
¿ « p M l a l I t t a t n •f i f i r in«dce£*s i s l a nwtlt 
f a r f f M t a y 
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Noticias varias 
POR TELÉFONO 
L a du c.uesa de A esta. 
M A D R I D , 2 6 . — E n el c o r r e o de S a n t a n -
d e r h a l l e g a d o , de r i g u r o s o i n c ó g n i t o , la 
d u q u e s a de A o s t a . 
E n e l expreso h a m a r c h a d o p a r a A l g e -
c i r a s . , 
L o s v ia jes de Muley Haffld. 
O R E N S E , 2 6 . — H a n c u m p l i m e n t a d o a l 
ex S u l t á n de M a r r u e c o s M u l e y H a f f l d , las 
a u t o r i d a d e s . 
T a m b i é n le ha v i s i t a d o e] p r e s i d e n t e de 
l a Soc iedad O r e n s a n a , con q u i e n h a re-
c o r r i d o M u l é H á f f l d l u c a p i t a l . 
V i s i t ó t'| M u s e o , l as escue las , .el p u e n t e 
sobre el M i ñ o y l a C a t e d r a l . 
E l ex S u l t á n h a d e j a d o 5.000 pes l e -
p a r a los pob res . 
Esta t a r d e c o n t i n u a r á su v i a j e a V i g o . 
Los exploradores de Santoña. 
A las cua t ro de l a tarde de ayer embarca-
ron en Puer toch lco las fuerzas de los explo-
radores .de San toña que hab ían , l legado a 
Santander con propós i to de t o m a r par te en 
los campeonatos del T i r o Nac iona l . 
A -despedir a sus compañeros fue ron a l 
muel le las t ropas de exp lo radores de l a po-
b lac ión , al m a n d o de sus jefes. 
Los de Santoña l l ega ron a Somo, d i r i -
giéndose después a esta v i l l a a pie. 
H U E S P E D I L U S T R E 
El arzobispo de Tarragona. 
Poceden te de O v i e d o , l l egó a y e r , en el 
ú l t i m o t r e n de l f e r r o c a r r i l d«5 C a n t á b r i -
co, e l e x c e l e n t í s i m o e i l u ^ t r í s i m o seño r 
a r z o b i s p o de T a r r a g o n a , d o c t o r d o n A n -
t o l l n López Pe láez , h o s p e d á n d o s e en ca-J 
sa de s u h e r m a n o e l h o n o r a b l e n o t a r i o 
de es ta c i u d a d d o n R a m ó n López Pe láez 
E n v i a m o s n u e s t r o respe tuoso s a l u d o le 
b i e n v e n i d a a l v i r t u o s o p r e l a d o , deseando 
q u e s u e s t a n c i a ••n esta p o b l a c i ó n le sea 
g r a t a . 
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H a b l a n d o oon el m in is t ro de Esitadc. 
S A N S E B A i S T I A N , 26 .—A l a u n a de l a 
t a r d e r e c i b i ó h o y e i seño r D a t o a los pe-
riodistas. 
Es tos l e i n t e r r o g a r o n sobre l as confe-
r e n c i a s q u e ce lebró a y e r o o n Vemtoaa y 
con a l g u n o s m i n i s t r o s . 
B l s e ñ o r D a t o , s o n r i e u d o , con tes tó , q u e 
c a r e c í a n de i m p o r t a n c i a , l i m i t á n d o s e a u n 
c a m b i o die i m p r e s i o n e s con sus c o m p a ñ e -
ros de G o b i e r n o y con e l s e ñ o r V e n t o s a . 
E l conde de R o m a n o n e s — a ñ a d i ó e l se-
ñ o r D a t o — s u e l e v e n i r t o d o s l o s d ías a ve r 
m e , y n a d a t i e n e de e x t r a ñ o q u e lo h iedera 
a y e r . 
E l s-eñor G a r c í a P r i e t o h a b í a anunc i l ado 
q u » v e n d r í a p o r l a tard ie, y «arta f u é l a 
causa, de q u e se e<ncontra,na e n S a n Sebas-
t i á n . 
M á s t t t r de l legó e l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
q u e v e n í a a desped i rse p o r q u e m a r r í h a a 
M a d r i d . 
P o r ú l t i m o d i j o q u e h a b í a cionferencda-
do oon e l seño r M a u r a . 
Respeicto a Ta n o t a oonbestac ión de A le -
m a n i a d i j o c l a r a y t e m i n a n t e m e n t e que el 
G o b i e r n o n o h a r e c i b i d o n o t a a l g u n a y 
q u e po r l o t a n t o todas l as i n f o r m a c i o n e s 
p u b l i c a d a s en ese s j n t i d o p o r iDos p e r i ó d i -
cos son i n e x a c t a s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a a n u n -
cñad'o a l seño r Da to q u e v e n d r á a S a n Se-
b a s t i á n e l 29 o eli 30 de leíste mes , d a n d o 
p o r t e r m i n a d a su t e m p o r a d a d e - b a ñ o s en 
Ces tona . 
P e n n a n e c e r á en S a n S e b a s t i á n dos o 
t res d ías an tes de i;egresa.r a M a d r i d ' . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a l l e g a r á a M a -
d r i d e l d í a i del p r ó x i m o mes . 
D i j o t a m b i é n el m i n i s t r o de E s t a d o q u e 
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Ricardo Ruiz de 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de Madr id 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a seis 
I n t e r r o g a d o e l s e ñ o r D a l o p o r u n peri-o-
d i s i a sobre a i h a b í a deído u n antícuJjo p u -
b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e p o r eji ' (T imes» , ca^-
l i í i c a n d o die d i s p a r a t a d o y . a m b i c i o s o 'eii 
deseo ^de E s p a ñ a de tonuar p a r t e en l as 
negoc iac i ones de paz , contes tó e l m á n i s t r o 
q u e en e fec to , t e m a n o t i c i a de esos j u k i b f l 
t a n diesconsicíerados e i n j u s t o s . 
E s p a ñ a — a ñ a d i ó — n o n a ped ido n a d a a 
n a d i e , n i h a exp resado deseos uie i u t e r v e -
n i r en l as negac i iac iones de paz n i de q u e 
ia o o n í e r o n c i a se r e ú n a en su d í a e n n u e s -
tro pa-is, p e r o a u n q u e lo h u b i e r ^ h e c h o o 
lo h i c i e r a a l g ú n d í a , n o se r ia d i s p a m t a d w 
pues n o merece t a i c a l i l i c a t H o l u que t ie -
m p o r base l a nob le a s p i r a c i ó n de p o n t r 
ü n a Ja g u e r r a . 
L a h i s w i r i a d e m u e s t r a que h a b l a r de i a 
posabL iüad de q u e l a paz se negoc iase e n 
E s p a ñ a o e n orno p a í s n e u i r a l n o es u n 
desp ropós i to , p u e s b a s t a r e c o r d a r q u e l a s 
m igoc jac iones de paz e n t r e R u s i a y J a p ó n 
f u e r o n c o r o n a d a s p o r e l é x i t o en VVias-
n n u g i o n y q u e jia confier enc ía de l a paz 
en t re E s p a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s se ce-
tebró e n P a r í s . 
E l a S u n t o del t r i g o . 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se h«, ce leb rado u n a 
r e u n i ó n ¡a l a q u e h a n a s i s t i d o ed C o m i s a -
r i o de A b a s i e c i m i e n t o s s e ñ o r V e n t o s a , el 
'goberna idor c i v i l , e l i n g e n i e r o jied'e a g r ó -
n o m o p r o v i n a i a l - y e l aicaj lde de S a n Se-
o a s t i á n . 
Se t r a t ó de l a c u e s t i ó n de l t r i g o . 
E n consecueuic ia de -o t r a t a d o en •ia. re -
u n i é n , e l seño r V e n t o s a d i c t a r á i n m e d i a -
t a m e n t e u n a d r c u i a r d i i i dg ida a todos los 
g o n e r n a d o r ^ s de l as p ix i vmc i ias p r o d u c t o -
ras de t r i g o , o rdenándo l ies q u e n o ' ^ e o p o n -
g a n a l a s a á d a úe este c e r e a l p a r a o t r a s 
p i i o v i n c i a s , s ino q u e p o r el c o n t r a r i o , l a 
f a c i l i t e n , a p e l a n d o i n c l u s o a m e d i o s ex-
t remus . 
E l S indacato h a r i n e r o g u i p u z c o a m o , e n 
v i s ta de e l lo , h a d i spues to l a a d q u i s i c i ó n 
de t odos i os t r i g o s y h a r i n a s necesa r ios 
p a r a e l " a b a s t e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . 
E l s e ñ o r V e n t o s a h a d a d o c u e n t a de q u e 
Has ta m e d i a d o s die s e p i i e i a b r e no l l e g a r é 
t r i g o de" l a A r g e n t i n a y q u e p o r l o t a n t o 
ueudi'á quia va le rse h a s t a en tonces de l o 
a luuacenado en E s p a ñ a , q u e c o n s i d e r a 
que es su f i c i en te . 
Oomida íiitinia. 
Con este c a r á c t e r t u v o l u g a r a n o c h e u n 
b a n q u e t e , c o n e l q u e o b s e q u i a r o n a l j e fe 
de P o l i c í a de S a n t a n d e r , d o n A l b e r t o 
M u s l a r e s , los p o l i c í a s de M a d r i d y B a r -
ce lona l l egados a es ta c a p i t a l con o c a s i ó n 
de l a j o r n a d a aeg ia . 
R e p r e s e n t a n d o a l a P o l i c í a de S a n t a n -
der , se e n c o n t r a b a n los señores F a g o a g a 
y M a g a d á n y el t en i en te de S e g u r i d a d se-
ñ o r H u e r a s . 
L a fiesta r e s u l t ó m u y a n i m a d a , r e i n a n -
do en e l la e l m e j o r b u e n h u m o r e n t r e l os 
comensa les . 
Después de los p o s t r e s , se a c o r d ó e n v i a r 
a l a d i s t i n g u i d a esposa de l f es te j ado e l 
prec ioso r a m o de flores q u e a d o r n a b a i a 
mesa . 
C R O N I C A 
Covadonga 718-1918 
¡ C u á n p o c a s h i s t o r i a s h a y q u e o f r e z c a n 
lecc iones t a n e n t e r n e c e d o r a s de l u c h a s y 
h e r o i c i d a d e s c o m o la de E s p a ñ a ! ¿Qué 
n a c i ó n h a legado a l a p o s t e r i d a d a q u K 
rasgo de c i v i s m o p a t r i o , de h e r o í s m o , de 
a b n e g a c i ó n , de s a c r i f i c i o , con e i q u e los 
S a g u n t i n o s a s o m b r a r o n a l m u n d o ente-
ro s a c r i f i c a n d o sus v i d a s , las de sua p a -
dree , h i j o s y esposas? 
O c h e n t a y seis a ñ o s t r a n s c u r r i e r o n y 
o t r a c i u d a d se l e v a n t a : es N u m a n c i a , q u e 
viene a p r o b a r a l m u n d o de lo q u e es ca -
paz e l p u e b l o e s p a ñ o l , d a n d o u n e j e m p l o 
m c r e i b l e ; e l de exceder en h e r o í s m o y 
g l o r i a a S a g u n t o . 
. C a d á v e r e s , f u e g o y r u i n a s h a l l a n l o s 
c a r t a g i n e s e s e n S a g u n t o ; cadáve res , f uego 
y r u i n a s h a l l a S c i p i o n e n N u m a n c i a . 
Esto e ra l a E s p a ñ a p r i m i t i v a , esto f ué l a 
E s p a ñ a de l a R e c o n q u i s t a , esto h a b í a - le 
ser, a l c o r r e r de los t i e m p o s , l a E s p a ñ a 
de l a I n d e p e n d e n c i a . 
¡ C o v a d o n g a ! ¿qu ién a l evoca r t u n o m b r e 
no r e c u e r d a con f r u i c i ó n l a e p o p e y a de 
P e l a y o , q u e o c u l t ó en t u s a g r e s t e s m o n t a -
ñas con u n n ú m e r o i r r i s i b l e de r ú s t i c o s y 
m a l d i s c i p l i n a d o s g u e r r e r o s , p o r q u e i r r i -
s ib le r e s u l t a a l c o m p a r a r l e con e l de ?.us 
enem igos supo d a r c i m a p o í s u v a l o r , p o r 
su a r r o j o , p o r s u c o n f i a n z a en D i o s , - * l a 
r e c o n q u i s t a de n u e s t r a P a t r i a n u e v a m e n -
te i n v a d i d a y c o l o c a r e i e s t a n d a r t e de 
Cr i s to a l l í d o n d e e l i n f i e l c r e y ó c o l o c a r el 
de M a h o m a ? 
¡ G l o r i a a t í , C o v a d o n g a , q u e te c u p o e n 
suer te c o b i j a r b a j o t u i n m o r t a l c u e v a 
a q u e l p u ñ a d o de hé roes ! 
Es esta vez O r i e n t e q u i e n v i ene a s u b -
y u g a r a E s p a ñ a , y , a i m p o n e r - u n a n u e v a 
r e l i g i ó n , u n n u e v o c u l t o : e l de M a i i o m a . ; 
u n a n u e v a c i v i l i z a c i ó n : l a de l K o r a n . 
A r r o l l a d o s p o r el a l f a n g e a g a r e n o , q u e 
s i e m b r a l a m u e r t e p o r d o q u i e r , r e p l i é g a -
se e l p e q u e ñ o n ú m e r o de godos q u e h a 
s o b r e v i v i d o a l a m a t a n z a . 
L o s c a m i n o s l l é n a n s e d e f u g i t i v o s , se-
ñores y s i e r v o s , m a g n a t e s y p lebeyos , ve-
ne rab les v a r o n e s de l a I g l e s i a , v a c i l a n t e s 
a n c i a n o s , p o b r e s m a d r e s d e f e n d i e n d o -uis 
h i j o s a l e s t r e c h a r l e s c o n t r a e l p e c h o , co-
mo ú n i c o b a l u a r t e c o n t r a l a f i e r a P a r c a , 
c o r r e n en t r i s t e m e z c o l a n z a p a s e a n d o s u 
d e r r o t a b a j o i os a r d o r o s o s r a y o s de u n 
sol e s t i v a l . ¿Dónde se d i r i g e n ? ¿Es a c a s o 
que e l i n d ó m i t o p u e b l o e s p a ñ o l , q u e t a n 
g r a n d e s p r u e b a s de v a l o r h a d a d o h u y e ? , 
h u y e , sí, p o r q u e con i a d e r r o t a q u e el ú l -
t i m o R e y godo h a s u f r i d o l a P a t r i a h a 
m u e r t o , l a d e s m o r a l i z a c i ó n h a c u n d i d o 
en el c a m p o c r i s t i a n o , y el t e r r o r , a i a p o -
learee de e l los , los h a c o n v e r t i d o e n 
a u t ó m a t a s q u e m u e v e a v o l u n t a d . 
Pe ro no es pos ib le q u e E s p a ñ a , c u y o 
seno a m a m a n t o aque l l os héroes de S a n -
g u a t o y N u m á n c i a m u e r a , h a de r e s u -
c i t a r , y el h e c h o , el m i l a g r o si se quieres 
h a de l l e v a r s e a cabo en u n r i n c ó n de 
S a n t a M a r í a de C o v a d o n g a , d o n d e q u i -
:'á a l g ú n p o b r e asceta v e n e r ó en o t r o s 
t i e m p o s a l a M a d r e d e l R e d e n t o r , 
«Dios h a b í a q u e r i d o , d i ce l a c r ó n ' c a , 
conserva. r a q u e l l o s pocos fíeles, p a r a q u e 
de ra r se "de e l los , los h a c o n v e r t i d o on 
va de todo p u n t o en "España .» 
Y as í es, a a q u e l l a c u e v a se d i r i g e n los 
f u g i t i v o s de l G u a d a l e t e . 
T Iosp i ta l ida 'd d e m a n d a n a i a s t u r , y él 
a^ tu r , a f u e r de h o s p i t á l a r i o , l os rec ibe 
en su seno . E n t o n c e s Os c u a n d o u n c a u d i -
l l o l anza e l g r i t o de l i b e r t a d y v e n g a n z a . 
¿Quién es el osado que a t a j se a t revó? 
Es n n g o d o , h i j o de u n d u q u e de C a n t a -
b r i a , c u a l a f i r m a n laws c r ó n i c a s c r i s t i a -
nas , o es « R e l a y e l R u i n i» , c u a l le des ig -
n a n las c r ó n i c a s á rabes? ¿Qué i m p o r t a , s i 
l io existe d i f e r me ia en t re g-odos y roma- , 
n o h i s p a n o s , s i todos son c r i s t i a n o s y BS-
pa f l o l es . si u n m i 3 m o i m p u l o s les a l i e n t a , 
donde estaba colocada la prlmerti buya. A l a m e d a P r i m e r a , 1# y 12 —Teléfono 1t2 s i un mismo ardor les congrega: la R e ü -
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• g i ó n y -La P a t r i a , q u e a m b a s cof ias e s t á n 
en p e l i g r o y a m b a s cosas b a n j u r a d o 
sal ivar? 
C u a n d o a o ídos d e l v a l í E l - I I o r r b a l le-
gado l a n o t i c i a de l a osad ía de a q u e l l a s 
m í s e r a s g e n t e s , u n a h u e s t e s a r r a c e n a , a l 
m a n d o de A l k a m a b , é n t r a s e p o r i os des-
f i laderos a s t u r i a n o s y a c a m p a a n t e Co-
v a d o n g a . De sus f i l a s se a d e l a n t a u n 
t r a i d o r , d o b l e m e n t e t r a i d o r , Jque de su 
D i o s y P a t r i a lo b a s i d o : Opas , e] após-
ta ta , y a v a n z a n d o b a s t a d o n d e su voz 
pueda, ser o í d a : 
—jPe layo—dice—¿pe ineá is acaso de fen -
d e r o s m e j o r q u e el p u j a n t e i m p e r i o q u e 
a c a b a de s u c u m b i r ? D e j a o s . d e v a n a s i l u -
s iones y descended a g o s a r de 1^ P^2 C1",J 
se os o f rece . 
— N o q u i e r o l a paz q u e m e o f reces—con-
testa el lea l c a u d i l l o — , m i c u e l l o n o | £ 
•dob lega rá a l y u g o de esos p a g a n o s . Y el 
g r i t o " de l i b e r t a d y v e n g a n z a a t r u e n a 
o t r a vez '©] á m b ' t o de aque l l os va l l es . 
— E a , pues , • a c o m e t e d , p e l e a d — g r i t a 
O p a s despecbado . 
L o q u e en tonces sucede, n u e s t r a p l u m a 
t i e m b l a a l d e s c r i b i r l o , n u e s t r o s o j o s se 
e m p a ñ a n y n i n u e s t r a fe y e n t u s i a s m o 
h a l l a n m e d i o de r e l a t a r l o . 
D i s p ó n e n s e l as m á q u i n a s , esg r íménse 
las p i cas , b r i l l a n los aceros y n u b e s de 
sae tas s u r c a n los a i r e s . 
l A p i ñ a d o s ' e n l a h o n d o n a d a los m u s u l -
m a n e s , i m p o s i b i l i t a d o s p o r su g r a n n ú -
m e r o y no m e n o s p o r su c a b a U e r í a , q u e 
i n ü i i l es p a r a estos d e s f i l a d e r o s , c o m i e n -
" z a e l c o m b a t e de m á s g r a n d e s p r o p o r c i o -
n e s q u e en l a H i s t o r i a f i g u r a . Recbaza,-
dos c o n va le roso í m p e t u p o r los q u e en 
l a c u e v a se e n c u e n t r a n , a t a c a d o s p o r l a 
e s p a l d a p o r e n e m i g o s que sus o j o s no 
p e r c i b e n , p r o n t o e l c a m p o m u s u l m á n es 
s e m b r a d o de c a d á v e r e s . 
E u t r e l a l l u v i a de sae tas y e i d e s g a j a -
m i e n t o de p e ñ a s q u e sobre e l m u s u l m á n 
se d e r r u m b a n , e n t r e las i m p r e c a c i o n e s y 
b l a s f e m i a s q u e e l i n f i e l d i r i g e a l D i o s de 
los c r i s t i a n o s , e n t r e el r e t u m b a r de los 
ecos y e i f r a g o r de l a pe lea , vése u n g u e -
r r e r o q u e , c o n l a espada eñ la d i e s t r a 
m a n o , t i n t a en s a n g r e a g a r e n a , y e l es-
t a n d a r t e c r i s t i a n o en l a s i n i e s t r a , a r e n g a 
s u s - m e z q u i n a s t r o p a s y c o m b a t e a l a vez, 
con r a p i d e z t a l , c o n t a l p r e c i s i ó n a l a c u ^ 
d i r a los pues tos m á s d e b i l i t a d o s , q u e d i -
j é r a m o s q u e u n m i l a g r o d e l C ie lo le h a 
m u l t i p l i c a d o . 
' P r o n t o q u e d a s i n v i d a A l k a m a b , c a u t i -
vo -ei t r a i d o r O p a s y e n v e r g o n z o s a h u i d a 
l os d i e z m a d o s a g a r e n o s ; t a i h a s ido l a 
d e r r o t a p o r éstos s u f r i d a , t a l el n ú m e r o 
de c a d á v e r e s que en el c a m p o d e j a n , que 
es t recha s e p u l t u r a es el v a l l e y est reobo 
el c a u c e q u e su s a n g r e l l e v a . 
¿Qué e x t r a ñ o es q u e a q u e l l o s v a l i e n t e s 
p r e g o n e n a los c u a t r o v i e n t o s q u e A q u e l , 
c u y o p o d e r y g r a n d e z a s o n i n f i n i t o s , les 
h a y a dado la v i c t o r i a , s i a u n n o s o t r o s , a ] 
m e d i t a r , a l a d m i r a r l a g r a n d e z a de este 
h e c h o , p e n s a m o s q u e a l g o s o b r e n a t u r a l 
h u b o de o c u r r i r , que a l g ú n p o d e r i n v i s i -
b le les l l e v ó a la v i c t o r i a ? 
H e y p r o c l a m a n las bues tes a -don P e l a -
yo , y en <íjquei p u n t o y h o r a u n a a u r e o l a 
de g l o r i a comienza, a a l b o r e a r e n l o n t a -
n a n z a ; E s p a ñ a renace , con P e l a y o se es-
tab lece u n a M o n a r q u í a q u e , si h u m i l d e 
es a l p r i n c i p i o , g r a n d e y s o b e r b i a - h a de 
ser, a t r a v é s de l a s edades, c o n F e r n a n d o 
en G r a n a d a . 
¡Qu ién p u d o p e n s a r e n t o n c e s que a q u e l 
n ú m e r o •de r ú s t i c o s m o n t a ñ e s e s e r a los 
c i m i e n t o s de u n p u e b l o q u e h a b í a de 
a b a r c a r dos m u n d o s ! 
Nobll-as m o n t a ñ e s e s , q u e r e t i r a d o s a la 
hoy i n m o r t a l cueva , s in m á s recu rsos 
que v u e s t r a fe o i n d o m a b l e v a l o r , con -
t u v i s t é i s l a . a v a l a n c h a m o r a y f u i s t é i s l a 
base de l p o d e r í o e s p a ñ o l de a q u e l l a Es -
p a ñ a g l o r i o s a e n v i d i a id'ei U n i v e r s o , a l 
r e c o n s t i t u i r e n n u e s t r a . m e n t e , a t r a v é s 
de doce s i g l os , v u e s t r a e p o p e y a ; a l m e -
d i t a r sobre n u e s t r o p u e b l o de a y e r y 
n u e s t r o p u e b l o de h o y ; a l . r e c o r d a r nues-
tro e s p l e n d o r p a s a d o , u n a l á g r i m a r u e d a 
de n n - d r o s o j o s , u n a p l e g a r i a s§ escapa 
de n u e s t r o s l a b i o s . . . 
JOSÉ LUIS S A N T A M A R I A . 
D E L A G U E R R A 
61 pe igro amarillo. 
De n u e v o s u m e l a .amenaza j a p o n e s a 
de intervención dirtecta y a c t i v a en l a r e -
c i a c o n t i e n d a . N o f a l t a p r e t e x t o p e r a b u r -
l a r La n e g a t i v a i m p l í c i t a de los d e m á s pue 
blos a l iados . E n es ta o c a s i ó n e l p r e t e x t o 
h a s ido la suipuesüa a m e m i z a de l as f u e r -
z a s de Los Sov ie ts , q u e , s e g ú n nos m ian i -
f i e s t a n los s ú b d i t o s de l M i k a d d , l l e v a n a l 
frente oficiales a l e m a n e s y a u s t r i a c o s . 
E s t o s revo luc ionar ios S o v i e t s se a g i t a n , 
¡ q u é c a s u a l i d a d ! , en la f r o n t e r a clbirna 
y los habi tantes de l a c i u d a d de M a n c h u l i 
tuv ieron que darse a l a f u g a a n t e l a su-
per ior idad de l a s s u s o d i c h a s fuerzas. Co-
nocer este detalle los japoneses y en t i l a r 
en a c c i ó n , f ué todo u n o . 
L a n o t i c i a en ( m i s t i ó n f ué l a g o t a de 
agua, que hizo a asta r e b a s a r los bordes 
de la v a s i j a y d e r r a m a r s e ; ios n i p o n e s 
acudiieron a los c h i n o s , y a l a i m ó n , los 
d o s g randes pueblos de Oriente se l a n -
z a r o n , p r imeramente c o n t r a l a i n í o r t u n i a -
da R u s i a , y después , q u i é n sabe. E l me-
lón se h a empezado c o n t r a l a voluntad 
di- KIS t res pueb los de la E n t e n t e , q u e s íem 
pre p r o c u r a r o n tener a n a y a a los ejérci-
ts de l M ikado dándoles l a s m i g a j a s del 
blanquete p a r a q u e se e n t r e t u v i e s e n ro-
y e n a o Jos huesos, que a l fin y a Ha pos-
tre no r e s u l t a r o n í a n huesos n i f u e r o n 
t a n du f los de roer . 
H o g a ñ o los niponles v e n recelosamente 
l a e levada intervención de los y a n q u i s , 
q u e a todas luces pretenden a r r e b a t a r a 
k i s ing leses ¡a h e g e m o n í a m u n d i a l . Com-
prenden los japoneses q u e en u n p l a z o 
no le jano, después de q u e h a y a t e r m i n a -
do es ta s a n g r i e n t o pelea, e l p u e b l o nor-
teamer icano se l l a m a r á a l a par te con l a 
u-s . J iuuc ion de c o l o n i a s , so p r e t e x t o de 
p u e r t o s de a p o y o de sus escuaanas, c u y a s 
es tac iones c a r b o n í f e r a s d a r á n m a r g e n a 
i. niIÍHOS t e r r i t o r i a l e s e n todas l a s costa» 
y en todos los países, y saben, p o r Lo t a n -
to, q u e no será, sólo eí arohipióJago f i l ipi -
n o e l dominio y a n q u i e n E x t r e m o O r i e n t e -
i -nv !•>». ,'>':tj:uj¡za • a u o . i-'-'o 
m á s q u e n a d a ante s u ego ís t i co a f á n de 
e x p a n s i ó n , b u s c a n e n - p r i m e r ¡ uga r &] te-
r r i t o r i o r u s o de l Asi ia y m á s t a r d e l o q u e 
c i r c u n s t a n c i a l m e n t e resu l te , p o r e j e r c i t a r 
su acc i ón g u e r r e r a y d e r i v a r consecuen-
c ias que se s u m e n a s u favor en el futuro 
d ía ne .a paz. 
Muc iho p u e d e n los japoneses , a u n q u e n o 
t a n t o como e l los s e figuran; pero es e l 
oaso que p a r a r e d o b l a r su p o d e r , h a n a c u -
d do ai a p o y o de sus a n t i g u o s r i v a l e s los 
chinos y juntos con el los a m e n a z a n a la 
.caduca E u r o p a y a ú n a l a joven A m é r i c a , 
con el recio pel igro de c ientos de mi l lones 
de h o m b r e s . 
C u a n d o l os pueb los de Occ iden te h a n 
. •ansnmido en t rág icu is b a t a l l a s e l c a u d a l 
de sus t r o p a s , a s o m a n a l v e n t a n a l de E u -
r o p a l o s so ldados a m a r i l l o s , c o m o h e r a l -
dos dé l a s a s p i r a c i o n e s de m u n d i a l hege-
m o n í a de l fuerte I m p e r i o O r i e n t a l , aso-
c i a n d o l a n u e v a R e p ú b l i c a c h i n a . L a h i s -
t o r i a r ep roduce sus c ic los l esquemát i cos , 
y , ' c o m o e n m u y l e j a n a s e ras , u n a n u e v a 
i r r u p c i ó n amemaslai desde el m u n d i a l 
Or i lente. 
I > r . C O N T E » i S 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 13, 2.° 
C o n s u l t a de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
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Espec l f t l id id em vinos blanco» d« 1« N*-
••*. M a n z a n l l a j Valdep»fia¿. — Servic io 
amarado e s cmni íe .»—Teléfono RÚrv J l í 
M a t a d e r o . — R o m a n e o dc i d í a ' 2 5 : Reses 
m a y o r e s , 3 l ; m e n o r e s , 32; k i l o g r a m o s , 
6.664. 
Cerdos , 7; k i l o g r a m o s , 835. 
C o r d e r o s , 65; k i l o g r a m o s 297. 
R o m a n e o del d í a 26: Resss m a y o r e s , 22; 
m e n o r e s , 28; k i l o g r a m o s , 5.059. 
Cerdos , 2 ; k i l o g r a m o s , 153. 
C o r d e r o s , 27; k i l o g r a m o s , 127. 
C a r n e r o s , 2; k i l o g r a m o s , 40. 
E n e n e a r g o s p a r a regalos ee s a l * 
de le corr íante en presentac lén, 
* i e«ano ia y finura, ta a c r e d i t a d a 
aONFBTERIA RAMOS, S a n F r a a r 
• tuso, 17. 
A los herniados 
M a ñ a n a y p a s a d o e s t a r á en S a n t a n d e r 
el r e p r e s e n t a n t e de M r . R a r r é r e . de P a -
r í s , e n ea H o t e l V i l l a C a r m i n a , D o c t o r 
M a d r a z o , 7, d o n d e r e c i b i r á a todos ios 
h e r n i a d o s q u e deseen conocer e l a f a m a d o 
V e n d a j e B a r r é r e , p a r a l a s h e r n i a s . 
Dentífrico líquido oxidante. 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De v e D t a en la Hroguería cíe 
Pt^rez del Molino y Comp. 
r̂ í al>o f r j e i ' o . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y boda 
r-lase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , p u r i 
Picadas y l i m p i a s de c u z c u t a . E s p e c i a l i d a d 
m las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S d» 
las m e j o r e s p rocedenc ias . 
M U E L L E . 9 . — S A N T A N D E R 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s une 
e j e c u t a r á l a b a n d a de>] r e g i m i e n t o de Va-
l e n c i a , de se is y m e d i a de la t a r d e a .ocho 
y m e d i a dé ia noc l i ? , en ía l e r r a / . a de l 
S a r d i n e r o : 
« A n g e l i l l o » , p a s o d o b l e . — L o p e . 
«F ies ta a n d a i l u z a » . — O h a p í . 
«E l t r u s t de l oe teno r i os» .—.Se r rano . 
«E l conde de L u x e m b u r g o » , f a n t a s í a . — 
L e b a f . 
<( M a r el i a f i n a l » . — F r a n e o . 
N O T A . — - L a b a n d a de l r e g i m i e n t o d a r á 
u n c o n c e i r t o h o y , de once a u n a , en !a 
t e r r a z a deQ S a r d i n e r o . 
» * * 
P r o g r a m a d e l as o b r a s q u e e j e c u t a r á 
b o y l a b a n d a m u n i e i p a , } de n u e v e a once 
de l a noche , en el paseo de P e r e d a : 
« C i n e m a t ó g r a j o n a c i o n a l » , p a s o d o b l " . - -
J i m é j i e z . • 
«LiOtn d u p a y s » , v a l s . — I f é r g e í : 
(cLfis boda?, "de A r l e q u í n » , p o e m a s i n f ó -
n i c o . — T h o m é . 
F a n t a s í a de l a ope re ta «MusSeta» .— 
L u n a . 
« D o n J u a n T e n o r i o » , p o l c a . — A t n n e -
Uier . 
T r i b u n a l e s 
Susjpervsionca. 
L o s j u i c i o s o r a l e s s e ñ a l a d o s p a r a -el d í a 
de a y e r , r e f e r e n t e s a cansas ' s e g u i d a s án 
Jos J u z g a d o s de V i l l a c a r r i e d o y Potes , 
c o n t r a J u a n R u i z F e r n á n d e z y José P é r e z 
M a r t í n e z , p o r los d e l i t o s de l es i ones y efe-
t a í a ; r ' s p e c t i v a m e n t c , fuer jbn s u s p e n d i -
d o s h a s t a n u e v o e e f i í i l a m i e n t u . 
S e n t e n c i a s . 
E n c a u s a p r o c e d e n t e de l J u z g a d o d0 
T o r r e l a v e g a , c o n t r a M a m i e i Escobedo S i -
l ió , se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n á n d o -
le, c o m o a u t o r de n n de l i t o de h u r t o , a 
ta p e n a de c u a t r o me^es y u n d ía de 
a r r e s t o m a y o r . 
« « « 
E n o t r a p r o c e d e n t e de] J u z g a d o del Es-
te t a m b i é n se h a d i c t a d o s e n t e n c i a ab -
s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a R e n i g n o O r t i z To -
r r l j o s , de l de l i t o de les iones p o r q u e fué 
a c u s a d o y d e c l a r a n d o , f a l t a e l . h e c h o . 
RES Y GARAYO 
G é i ^ r ' • l K ^ r c m < > . f . -Esmerada «oafaccIÓD, Puente. 4 . - T e ? e * . i l i . 
CRONICA_REQlONAL 
P O L I E N T E S 
U n hartólo en t l ñ a . — L a b e n e m é r i t a de l 
pues to de P o l i e n t e s c o m u n i c a q u e el d ía 
22 del a c t u a l , h a l l á n d o s e g u a r d a n d o u n a s 
e r a s dos pas to res de a q u e l l a v e c i n d a d , 
l l a m a d o s R e n j a m í n R á r c e n a , de d iez y 
siete años , y E l i a s P a l a c i o , de v e i n t i d ó s 
i n c - t i o n a r o h p o r resen l ip - i i en tos qne en-
el los e x i s t í a n . 
De l a s p a l a b r a s p a s a r a n a los hechos , 
a g r e d i e n d o el p r i m e r o a ] E l i a s con u n h a -
c t i a , fáít í^áirdOje n im graVé h e r i d a en !a 
r a l . ; za. 
E l h e r i d o f ué a s i s t i d o de p r i m e r a i n -
l i M c i ó n p o r el m é d i c o de l p u e b l o , v el 
a g r e s o r , q u e se d ió a l a f u g a , se espera 
q u e ca iga p r o n t o en m a n o s de l a G u a r d i a 
c i v i l . • 
O N T A N E D A 
U n a gt'ajcliá y u n heridla.—Hace pocos 
d í a s se h a l l a b a n en u n m o n t e c u i d a n d o el 
g a n a d o d o s ch i cos de esta v e c i n d a d , de 
o c h o y d i e z a ñ o s de e d a d , res rpec t i va i 
m e n t e , c u a n d o se les o c u r r i ó la g r a c i a de 
d e j a r c a e r desde lo a l t o de un t e r r a p l é n a 
l a c a r r e t e r a , u n a p i e d r a de r e g u l a r e s d i -
m e n s i o n e s , q u e r o d a n d o f ué a d a r de re -
bote a j m h o m b r e q u e en a q u e l m o m e n t o 
p a s a b a p o r d i c h a c a r r e t e r a , c a u s á n d o l e 
u n a les ión: en l a espa lda y c a y e n d o a l 
sue lo p r i v a d o de c o n o c i m i e n t o , a conse-
(•nencia, de l g o l p e , c a u s á n d o s e , en la caí -
da o t r a l es ión en ja cabeza. 
L o s g r a c i o s o s m u c h a c h o s f u e r o n dete-
n i d o s p o r la G u a r d i a ¿ í v i l de a q u e l 
pues to , 
Leyendo periódicos 
«L'OsServatore Romano». 
De n u e v o p r o t e s t a en s u e d i t o r i a l c o n t r a 
los t r u c o s a n t i p a p a l e s de los sec ta r i os , cu -
y a p r e n s a n o d e s c a n s a 'en su c a m p a ñ a 
c o n t r a e l Va i t i cano . A h o r a h a n tomia'do 
como p re tex to a l g u n o de los d i a r i o s a n t i -
c l e r i ca les de Roma , el h e c h o de q u e u n pá-
n'oco de l a C i u d a d E t e r n a h a y a ¡becho 
una ed i c i ón de l l l a m a m i e n t o p o n t i f i c i o de 
agos to de 1917, p a r a d e c i r quie ese saoer-
do'te h a c e o b r a ( (der ro t i s ta» p r o p a l l i n d ó 
e^e d o c u m e n t o , como s i no íu-era t a n iefita' 
y t a n l e g í t i m o c o m o c u a l q u i e r a o t r o de 
c a r á c t e r d i p l c m á i i c o . 
«L'Oeuvre». 
A c e r c a de l h u n d i m i e n t o de l c r u c e r o 
f i c incés « D u p e t i t - T h o u a r s » , esc r ibe el d i a -
r i o f r a n c é s «L 'Oeuvre^) lo s i g u i e n t e : 
¡(El ( ( D u p e t i t - T h o n a r s » , quie l l e v a b a e l 
n o m b r e de l c o m a n d a n t e d e l « T o n n a n t » , 
desp lazaba 9.500 t o n e l a d a s . P e r t e n e c í a a 
l a ser ie de l « G u e y d o n » y d e l « M o n t c a l n u ) , 
quie h a b í a n s ido b o t á d o s en 1900. 
• . P r o v i s t o de t r e s m á q u i n a s , despl&zand'o 
20.000 caba l l os de f u e r z a , pod ía h a c e r 21 
n u d o s . T e n í a u n a r e s i s t e n c i a d e 6.500 m i -
l l a s , q u e pod ía aunnentarse h a s t a 10.500 
m i l l a s c o n sobrecarga. . 
Su c o r a z a , de a c e r o espec ia l , t e n í a 150 
m i l í m e t r o s en flotación y 95 m i l í m e t r o s en 
a l t o . S u s i s t e m a de de fensa e r a f o r m a d o 
p o r dos t o r r e s b l i n d a d a s d e 200 m i l í m e -
; ¡ n s . c o n t u b o s d e 120 m i l í m e t r o s y b lo -
caos de 100 m i l í m e t r o s . 
E s t a b a a r m a d o oon dos ca-ñonie» de 194 
m i l í m e t r o s ; ocho , de 164 ; c u a t r o , de 100, 
y 16, de 47.» 
« D i a r i o de l a Pla ta» . 
Hace poco t iempo i q u e u n g r a n p o l í t i c o 
i ng lés expne'só los s i g u i e n t e s temo- res : 
((A A l e m a n i a no le i m p o r t a u n solo m o -
m e n t o e l q u e el J a p ó n m t e r v e n g a e n S i -
b e r i a o n o . S i A l e m a n i a q u i e r e , cons ien te 
q n e los j a p o n e s e s ' s e a p o d e r e n de V l a d i -
v o s t o k , die l a M a n d h c u r i a y d e l a M o n -
g o l i a , y el la m i s m a a v a n z a d i r e o t a h i e n t e a 
t r a v é s de P e r s i a h a c i a el S u r p ia ra l l e g a r 
a ! go i f o Pé rs i co . E s t e es e l n u e v o c a m i n o 
h a c i a B a g d a d y h a c i a l a I n d i a . S i A l e m a -
n i a a v a n z a h a s t a e l g o l f o Pé rs i co , e l po--
d e r í o m u n d i a l de I n g l a t e r r a , h a b r á pa -
sado. 
E n l as c i r c u n s t a n c i a s ac tua les e n q u e 
A l e m a n i a v i v e en paz c o n R u s i a , o t a l vez 
en a l i a n z a con e l la , e l c a m i n o h a c i a la 
I n d i a n o e f rece^ d i f i c u l t a d a l g u n a . H a s t a 
e l m a r N e g r o existe el f e r r o c a r r i l . L a t r a -
ves ía a B a t u m es s e n c i l l a . Dlesde B a t u m 
s i gue e l c a m i n o a Resctht y a T e h e r á n , a 
ir i \ s de T i f l i s . 
Desde T e h e r á n A l e m a n i a puede apode-
r a r s e f á c i l m e n t e d e l p u e r t o de B e n d e r B u s -
o h e l n , jen el go l fo Pé rs i co , y p r i n c i p i a r 
a l l í sus o p e r a c i o n e s oontr ta noso t ros . P u e -
de c a e r sob re la espa lda, de las t r o p a s i n -
g lesas q u e se e n c u e n t r a n en M e s o p o t a m i a , 
p p a r a l i z a r n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
Suez, y , p o r fin, puede a t a c a r desde a l l í 
a lia I n d i a , l o q u e s e r í a e l go lpe de muler te 
pana n u e s t r o p o d e r í o m u n d i a l . » 
p a b a s t a n t e g r a n d e de liatón, q u e cayó a 
l a m e n c i o n a d a c a l l e , s i n que , a f o r t u n a d a -
m e n t e , pasase n a d i e p o r a l l í e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s . 
D e n u n c i a s . 
L a G u a r d i i a m u n l d p a i l cu rsó a y e r las 
s i g n i e n i t e s : 
U n a ívecana de l a c a l l e d e R u a m i a y o r , 
p o r saouidip l a s a l f o m b r a s a Ha. v í a p ú b l i c a \ 
e n h o r a s en q u e es tá p r o h i b i d o p o r lias Or - i 
d n a n z a s . 
— U n c a r r e t e r o , p o r de ja r ' abando ina í lo eü ; 
c a r r o q n e g u i a b a e n l a ca l l e . 
— O t r o , p o r e l m i s m o m o t i v o q u e e l a n - i 
t e r i o r . 
— O t r o c a r r e t e r o q u e -en l a 'v ía p ú b l i c a | 
a b a n d o n ó e l c a r r o , i n i íe rcep tanc lo e l paso. I 
U n n iño atropel lado. 
A y e r t a r d e , es a u t o n ú m e r o 963, de l a i 
m a t r í c u l a de- 'B i l bao , a t r o p e l l ó , a i p a s a r 
por l a ca l l e de B u r g o s , a u n h i ñ o , d o m i c i - 1 
l i a d o e n d i c h a ca l l e , q u e s a l í a de*! p o r t a l 
de su. casa e n e l m i s m o m o m e n t o en q u e , 
pagaba e l coche, s i n q u e e l a t r o p e l l o p u d i e - 1 
se ser ev i t ado . i 
A í o r t u n a d á m e n t e , el: n i ñ o s ó l o r e c i b i ó ' 
a l g u n o s g o l p e s en d i fe rea i tes p a r t e s de l I 
c u e r p o y s u f r i ó u n a p e q u e ñ a conanoc ión 1 
c e r e b r a l , s i e n d o a s i s t i d o e n l a Casa de So-
c o r r o , a d o n d e fué t ras ladado e n e l m i s m o 
a u t o , y en e l c u a l .fué l u e g o 11 e v a d o t a m -
b i é n a sai d o m i c i l i o . ¡ 
de Safe de Carlos ( S T O M A O X ) 
Ea recetado por los médicos de laa cinco partes del tómti^ü porqué toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando l»9 GQÓIédtiá« l^ i 
ESTÓMAGO É 
§1 dolor de estómago, ta dispepsia, fes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estféñiñiféntOe 
dilatación y úlcera de l estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo f en Serrano 30, MADRID, 
d93d@ «üpnde sé ramiíen foMetos á^uien pida. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Eii «Re ina M a r í a Cr is t ina» .—Según ra -
d i o g r a m a r e c i b i d o en esta Casa Cons i t - -
n a t a r i a , esto v a p o r , q u e e a l i ó el d í a 20 de 
S a n t a n d e r y de p g r u ñ á el 23, se h a l l a b a 
n a v e g a n d o en v i a j e a C u b a , s i n n o v e d a d , 
e] d o m i n g o , d í a 25, a ] m e d i o d í a , a 730 m i -
l l as de este ó l t i m o p u e r t o . ' 
i o isas y M e r c a * 
S A N T A N D E R 
Acc ionee de l a C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r ' n a 
de N a v e g a c i ó n , a fin de a g o s t o , 45 acc io -
nes, ' a 1.550 y 1.560 pesetas u n a . 
I d e m i d . , a l 20 de e e p t i e m b r e , 10 acc io -
nes, a 1.5fi0 pese tas . 
I d e m i d . , a l c o n t a d o , 8 a c c i o n e s , a 1.550 
pesetas. 
I d e m de l a Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , 
a fin 'de agos to , a 228 p o r 100; pesetas 
5.000. 
I d e m i d . , a fin de s e p t i e m b r e , a '¿28,50 
p o r 100; pese tas 17.500. 
I d e m i d . , a i c o n t a d a , a 227 y 220,50 p o r 
100; pese tas 23.000, 
O b l i g a c i o n e s de l f e r r o c a r r i l de A h m i n -
sa y V a l e n c i a a T a r r a g u n a , a 84 y 88,25 
p o r 100; pese tas 38.950. 
M A D R I D 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y u n a ooiecolón t a n I n m e n s a de paños p a r a l a presente tempo-
r a d a , que La p e r s o n a m á á exigente en l a confección de] t ra je y 
i p r i c h o s a elección del género e n c e n t r a r á c u m o l i d o t s u s •deseoí 
i la sast rer ía 
V I L L A D 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A 
l D í a 2 4 D i a 2 6 
inter ior F 1 79 25 79 70 
• E 79 20 79 75 
» D 79 23 79 75 
• C 79 70 80 C0 
• B 79 61 80 C0 
• A 79 50 80 TO 
» G y H 1 79 50 79 75 
\mor t i zab le 5 por 100 F 1 00 00| TO TO 
* » E CO 00' 00 00 
• » D ' 97 55 97 60 
» » C ' 97 55 97 6 ) 
» >• B 97 25i í-7 60 
» . * A ¡ 97 25 97 60 
Amort izable , 4 por 100, F I CO 00 CO 00 
B a n c o de E s p a ñ a 512 00 512 00 
n H i s p a n o Amer icano . . 0C0 COOOO 00 
» R ío de l a P l a t a 285 C0 28T 00 
T a b a c o s . .000 00 0 n 00 
'316 00 
332 00 






A z u c a r e r a s , preferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
Cédulas, 5 por 100 108 00 
Tesoro, 4,75, serie A 104 25 





A z u c a r e r a s , es tampi l ladas . . . 00 00 
Idem, no estampi l ladas 00 00 
Exte r io r , serie F 00 00 
Cédulas a l 4 por 100 90 25 
F r a n c o s 73 75 
L i b r a s 20 46 
Dol la rs 4 35 0C 
(Del B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
B I L B A O 
•0 00 
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UCESOS DE AYER 
P o r escamdalosos. 
A y e r m a ñ a n a f u e r o n de ten idos p o r la 
G u a r d i a m u n i c i p a l , y q u e d a r o n d e t e n i d o s 
p o r o r d e n d e l j e f e , s e ñ o r M a z o , dos i n d i v i -
d u o s , d o m i c i l i a d o s « n e l b a r r i o de l u i g a r 
de l M o n t e , p o r p r o m o v e r u n f u e r t e escán-
d a l o e n ' la v í a p ú b l i c a , i haUándose 'oomp le -
t a m e n t e e m b r i a g o d o s . 
Oinando los g i í a n d i a s t r a t a r o n de baioer-
les c o m p r e n d e r q u e e l q u e es tá c u r d a debe 
acos ta rse , l e j o s de c a l l a r y r e t i r a r s e , co-
in nzi) u n o d e e l los a b l a s f e m a r g r o s e r a -
m e n t e , i has ta e l e x t r e m o de q u e t u v i e r o n 
los igmandias q u e de tene r l es y c o n d u c i r l e s 
a k is oficáíiaá de l A y u i n t a m i e n t o . 
¡A l lá v a ! 
Dos n i ñ i t o s , d o m i c i l i a d o s e n l a c a l l e de 
S a n F r a n c i s c o y a q u i e n e s s u m a d r e h a -
la i l i e j a d o en el b a l c ó n jugando . , t u v i e r o n 
l a inooeaute" I d e a de t i r a r a l a c a l l e u n a t a -
F o n d o s públlcoe. 
I n t e r i o r , ser ie C, a 79,40; s e r i e D, o 79 
p o r 100; ser ies d i f e ren tes , - a 79,40. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
••i O íTpor 100. 
Aooionea. 
B a n c o E s p a ñ o l de ] R í o de la^ P l a t a , a 
287 pesetas . 
B a n c o V a s c o , a 335 y 340 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 516 pese tas . 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , a 550 y 555 
pesetas. 
N o r t e de E s p a ñ a , a 316 pesetas. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , a 3.455, 3.460', 
3.470 y 3.450 pesetas , fin de l c o r r i e n t e ; 
3.485 y 3.490 pese tas , fin s e p t i e m b r e ; 3.523 
pesetas , fin s e p t i e m b r e , con p r i m a de 50 
pese tas ; 3.440 y 3.450 pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó i i a 3.100, 3.170. 
3.175, 3.165, 3.170 y 3.175 pesetas, fin de l 
c o r r i e n t e ; 3.205, 3.210, 3.200 y 3.205 pese-
t a s , fin d e i c o r r i e n t e ; 3.175 v 3.180 pevse-
tas . 
V a s c o n g a d a , a 1.380 pesetas , fin de] C D -
r r i e n t e ; 1.400 pese tas , Un s e p t i e m b n - r, 
p o r t ) ; 1.390 pesetas, fin dej c o r r i e n t e . 
G u i p u z c o a n a , a 850 pesetas, fin de l co-
r r i e n t e ; 860 peeetas , ftn de s e p t i e m b r e ; 850 
pesetas. 
V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.275 pesetas , fin d e l c o r r i e n t e . 
M u n d a c a , a 665, 662 y 665 pesetas. 
M a r í t i m a B i l b a o , a 650 pesetas, fin de l 
c o r r i e n t e ; 650 pesetas . 
I z a r í a , a 685, 682, 685, ($2, 680 y 6S2 
pesetas. 
A u x i l i a r M a r í t i m a , a 470 pesetas. 
M i n a s de C a l a , a 270. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.080. 
E l e c t r a V a l e n c i a n a , a 185 p o r 100. 
B a s c o n i a , a 1.490 pesetas, fin d e l co-
r r i e n t e . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 137,50 p o r 100, 
ftn riel c o r r i e n t e ; 139 p o r 100, fin de sep-
t i e m b r e ; 137 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 648 pesetas, f in 
del c o r r i e n t e ; 660 pesetas , fin de s e p t i e m -
b r e ; 646, 648, 650 y 651 pesetas, fin de l co-
r r i e n t e ; 658, 660, 661, 662, 660 v 658 pesé-
tas , fin de l c o r r i e n t e ; 6 i 5 . 6 i 6 , 648, 052, 
650. 651, 652 y 651 pesetas . 
Obl igac iones . 
B i l b a o a D u r a n g o , « e g u n d a b i p o t e c a , 
e m i s i ó n 1902, a 83,50. 
T u d e l a a B i l b a o , s e g u n d a ser ie , a 102 
p o r 100; t e r c e r a ser ie , a 150; espec ia les , 
a 99,25. 
Eapoc la les A l s a s u a , e m i s i ó n 1913, a 
91,25. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica . , a 102,50. 
U n i ó n •El léctr ioa M a d r i l e ñ a , a 95 p o r 
100. 
B o n o s Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c -
c i ó n N a v a l , a 105,50. 
•Ob l igac iones de i d . i d . , . a 96 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s c b e q u e , a 20,27, 20,23 v 20.21. 
C a n t i d a d en l i b r a s , 22.300, 
C a m b i o m e d i o , 20,237. 
F» Ilj R, T* I O 
de u n a c a r t e r a desde la ca l le de la B l a n -
ca a l M u e l l e . Se r u e g a a l q u e l a b a y a e n -
c o n t r a d o 'la e n t r e g u e en esta A d m i n i s t r a -
c i ó n , o p o r l as señas de s u d u e ñ o , c o m o 
c o n s t a según d o c u m e n t o s q u e c o n t i e n e 
d i c h a c a r t e r a , a l q u e ee le g r a t i f i c a á . 
BODEGAS R'OJANAS 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
Muelle, n ú m e r o 31. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
de f a m a m u n d i a l , es e l q u e p o r s u recono -
c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s e c o n ó m i c o que 
t o d o s los s i m i l a r e s . 
U n i c o depós i to en E s p a ñ a , ' en e l co 
m e r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E 8 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 5 9 . — T o r r e l a v e g a 
JABON CHIMBO 
SI mejior de todos los jabones por los 
componentes de s u fabr icac ión y su es-
m e r a d a e laboración. E l m á s económico 
no. sólo por ser el que m á s d u r a , sino por-' 
que no estropea n i q u e m a Ins objetos la-, 
vados con él . 
Ped id lo en todas par tes , exigiendo sieni:. 
pre l a m a r c a e s t a m p a d a en c a d a trozo. 
^ « C f l REGISTRÉ 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s exclusiva-
monte. 
REINA VICTORIA HOTEL 
L a d i r e c c i ó n d e l H o t e l R e i n a V i c t o r i a , 
d e M u r c i a , a n u n c i a h a b e r e m p e z a d o las 
o b r a s de " i n s t a l a c i ó n , p a r a l a c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l a v a p o r , co,mo la de o t r a s i m p o r -
t a n t e s m e j o r a s , e n bene f i c io de s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a . 
Papeles p intados. 
G r a n s u r t i d o en t o d a clase de pape'Jes 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . I m i t a c i o n e s de 
sede t e l a , cue ro , p i e d r a , mosa icos , l i n -
c r u s t a , etc. 
N o s e n c a r g a m o s de s u co locac ión , a p re 
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
W a d - R á s . n ú m e r o 3. 
JR O Y A J J r r V 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y or cubier tos. ' 
HULES INGLESES 
de l as m e j o r e s m a r c a s , se a c a b a n de w 
c i b i r en t o d a s las c lases y t a m a ñ o s . 
L i n o l e u m en p ieza y en a l f o m b r a s . 
S A N F R A N C I S C O . 2 1 . — S A N T A N D E R 
O 
G u t a p e r c h a s y te las Impermeab les partí 
c a m a . 
I n s le ilinor dé C a n 
V I Z C A Y A 
Estación en el fe r rocar r i l 
de San tander -B i lbao . 
A G U A S C L O R U R A D O - S O D I C A S - m C A R . 
B O N A T A D A S - N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o , R e u m a , G o t a , A n e m i a • 
y Conve lecenc ia . 
Comple ta insta lac ión p a r a el tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de l u z , h idro-
e l éc t r i cos , canbogaseosos, l odos 
a r t i f i c i a l e s . 
Abier tos de 16 de j u n i o a 15 de octubre. 
Banco Mercan t i l 
E s t a m p i l l a d o de va lores extranjeros. 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e c e p t u a d o en 
el r e a l dec re to de 11 d e l a c t u a l , publ icado 
en l a «Gace ta de M a d r i d » d e l d í a á<J de. 
i g u a l m e s , d e b e r á n ser e s t a m p i l l a d o s , en 
el t é r m i n o de ve in te d í a s , t odos los valo-
res e x t r a n j e r o s q u e se e n c u e n t r e n depo-
s i t a d o s en el Banco.. 
E n su v i r t u d , desde e l d í a 2 de l próxi-
m o m e s de s e p t i e m b r e , este B a n c o proce-
d e r á a f a c t u r a r y p r e s e n t a r en la Dele-
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a los 
t í t u l o s q u e h a n de ser s o m e t i d o s al es-
t a m p i l l a d o . . 
L o s i n t e r e s a d o s qufe deseen r e a l i z a r poi' 
s í l a o p e r a c i ó n d e b e r á n r e t i r a r los depó-
s i tos an tes die exp resado d ía 2 de septiein-
b r e , pues pasada esta f echa no, se rá posi-
i b le devo l ve r l es h a s t a q u e h a y a n sido es-
I t a m p i l l a d o s . 
j ^San tander , 25 de a g o s t o de 1918.—-S 
I s e c r e t a r i o , J u s t o P e r e d a Mendoza. 
^clofería & Joyería & Optica 
—II— 8 A M B I 0 I S I I M 0 N I P ! * ^ 
Z
G R A M O F O N O S 
C_-3 ^ C r k . i y d i scos , g r a n v a r i e d a d , p r e c i o s de 
11 ¿5 b r i c a . 
O P T I C A fina f r a n c e s a y americanA. 
g e m e l o s p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y nive les . 
E s t u c h e s de G e o m e t r í a , r e g l a s y car' 
t abones . . 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a en general-
Se c o n s t r u y e a l a m e d i d a . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s , p l a c a s y PftPe' 
les ; b u e n s u r t i d o . 
Se h a c e n t o d a c l ase de compos tu ras . 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 621 y 455. 
iDes in fec tan te e i n s e c t i c i d a p a r a h ig ie -
ne, g a n a d e r í a , v i n a s v p l a n t a s . 
P BONZOTA 
G r a n a n t i s é p t i c o y m e d i c i n a l . 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a , 
C a m i l o T e j e r a y H e r m a n a . — S E V I L L A 
Proveedores de l a R e a l C a s a . 
SE) BOR.OA. 
y se dan ilecciones, a prec ios m u y eco 
nómicos. 
L i b e r t a d , 8, 4.° d e r e c h a . 
I G an ro Mercant i l 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas cor r ientes y depósitos a i a vi» 
ta, uno y miedáo por oiento de írnterés 
ajnual. 
Seis meses , dos y medio por cientí-
a n u a l . 
T r e . meses , dos por ciento a n u a l . 
U n afio, t res por ciento a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la v is ta , tre* 
por ciento de interés a n u a l h a s t a 10.000 
pesetas. L o s rntereses se abonan a ' fin 
de c a d a semestre. 
Cambio de moneda , car tas de crédito, 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuenta» 
de crédito. 
C a j a de s e g u n d a d , p a r a p a r t i c u l a r e s 
ind ispensab les p a r a g u a r d a r a l h a j a s , va 
lores y documentos de impor tanc ia . 
A R B O L E S D E R O B t E 
Se v e n d e n . I n f o r m a r á d o n E m é r i t o Zu 
b i e t a , M u e l l e , 30, e s c r i t o r i o . 
Los esoectáculos. 
S A L O N P R A O É B A . — C o m p a ñ í a d r a m ^ 
t i ca e s p a ñ o l a de M a r g a r i t a X i r g u . 
lAi-las d i ez y m e d i a . — « E l d r a g ó n de 
go» (es t ren. . ) 
P A B E L L O N N i A R B O N . — T e m p o r a d a ' 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secc ión c o n t i n u a det>de las siete y ,11L ,l¡a- - .J 
E s t r e n o de la p e l í c u l a d r a m á t i c a " 
b o r d d e de l a b i ^ i n o » . , 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B B 0 
Z 
^ 5 
EL PUE&LO CÁNTABRO 
R E C I O S DE T A S A 
úntales da mujer 
ales H h U a 
•canas medio ancho, colores sólidos, a 
1 anas doble ancho, clase ? uperio, a. 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul ma ¡no y negro a . . 
Franelas de lana para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a 





Camisas de pisana para caballero, a. 
Mantas fuentes, de algodón, a . 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 pesetas 
5 y 6 pesetas 
2 pesetas 
2 pesetas 
, quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , visite otras que 
no tengan tasa. 
tea jbel .IT, xromei*o 4 M R « M M̂ i M € * C? A . JWT R €!• I^bel II, numero 4. 
Vapores rorrees españoles 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 





S u cap i tán d o n Cr istóbal Morales, 
builtleNiio pasa je y c a r g a p a r a H a t t ó n a s o l a m e n t e . 
Precios del pesa je en te rce ra o r d i n a r i a : 
para Habana.—310 pesetas, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gastos do desembarqué, 
ugra Santiago de C u b a . — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , pesetas 345. 12.60 d í 
lipuestoe y 2,50 de gas tos de d e s e m b a n y u e . 
Línea del Río de ía Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
E] día 31 de agos to , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
ra t rasbordar en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
la misma C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a M o n t e v i d e c 
Buenos Ai ree. 
Para más i n f o r m e d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , señoree Hl" 
8 DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A —Muel le , 3 i . — T e l ó no n ú m e r o I I . 
i A 
i e reído, 




















mám de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A O E 0 U 3 A Y M E J I C O 
áervlclo m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G í j ó n j de C o r u f l a , 
ira Habana y V e r a c r n z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a g de V e r a o r u z ( even tua l ) j de H a b a n a 
%T& Corufla, G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
bervicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d l t , 
ara New Y o r k , í l a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a c r u z (even-
lal) y de H a b a n a , con escala en N e w Y o r k . 
L I N E A O E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i i , 
iara Las P a l m a s , S a n t a C r u z de la P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s de 
Iclón para S a b a n i l l a , r . u racao , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a í 
Cádiz y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l , fialiendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7. 
ra Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j i 
regreso desde B u e n o s A i r e s e l d ía 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i a y V i g o , p a r a 
) Janeiro, San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de regre-
deede Buenos A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s , R l u J a n e i r o , C a n a r i a ! . V igo, Co-
fia, Gijón, S a n t a n d e r y B i l b a o . 
c . L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cád i z . 
ra Las Pa lmas , S a n t a C ruz de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o g d.? 
costa occ identa l de A f r i c a . Regreso de F e r n a n d o P ó o , h a c i e n d o l a i e i c a l a * ds 
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A L F O N S O D O C E 
Además de los i n d i c a d o s se rv i c i os , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene es tab lec í 
s los especiales de los p u e r t o s de l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t e e d e l Can tÁ 
?n'-o a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a » , c u y a s Ba l idas n o »on ftjfti 
anunciarán o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
l]̂ 8 vaPore8 a d m i t e n c a r g a en lag c o n d i c i o n e e m á s f a v o r a b l e s y pasa]?r< { 
enes la C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , como h a aejr* 
«ao en g11 d i l a t a d o Bervicio. 
iones log v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s in h i l os . 
1 . ^ ^ n 8,6 a ^ m i t e c a r g a 7 ss exp ld * n p a s a j e s p a r a todos i©t p u t r i o » dé l qtwn 
• •^dCB per Ull^^., PPpvl.Hr»!! 
Nnevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
^ • h o i i a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de an ís . S u s t i t u y e con g r a n 
el b i c a r b o n a t o en todos sus 
U806—Caja: 0,50 pesetas . 
^ P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . I l . - M a d r l d 
Venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
So luc ión 
Benedicto. 
de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c ró-
n i cos , ' « r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
DAD HULLERA ESPAÑOLA 
c í m p o r ,as C o m P a f i í a s de f e r r o c a r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a 
y otro ' í? a Z a i r i o r a y . Orense á V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
Ias E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s 
de Medi-
p o r t u g u e -
y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
CÍ0rialefi E^-ado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
rtu8ués y e x t r a n j e r a s - D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
Carb 
^ lú r^nn de v a P o r - — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s ^ — C o k p a r a uso» 
^ p a n c : 8 y domést i cos , 
^ s e ios ped idos a l a 
a y o 5 h ^ e í e d a d Hul lera Española 
Xl f i f i 1 8 - B a r c e l o n a , o a sus a g e n t e s en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
4v lLEs T A N D E R ' se f io res " i j o s de A n g e l Pé rez v C o m r K . x i í a . — G I J O N 
fai '3. g e n t e s de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n R a f a e l 
&ra otros i n f o r m e s y p r e c i o s • d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
^ALLEi-ES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
^egón y Comp-Torrelavega 
8nao,6n y renaraeién de todas olBsee.—Reparaslén d« automévllsa. 









B E S O Y 
No tengas pereza para purgarte. Ello puede perjudicar tu salud. Ei purgante 
BESOY es muy eficaz, muy agradable e inofensivo; 
Sólo cuesta 30 céntimo*-» 
No lo rechaces por ser barato ni español; él es un buen purgante, sus compo-
nentes son los más puros y la dosificación de los principios activos se hace pa= 
peí por papel, con cuidado, con cariño. 
Pídelo en buenas farmacias y droguerías bien surtidas; pero pídelo con 
interés, con insistencia. (Pruébaiol 
¡l̂ rutébalo! ¡«Pruébalo! 
B E S O Y 








B E S O Y B E S O Y B E S O Y 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f jnebres. 
Agente f u n e r a r i o de las Socie-dadM e s p e c i a ; * ! á» ü a í a T r » w ^ 
í c t i c a , üuet r íb imo Cabi ldo C a t e d r a l , d« todM 1M Cr --;-
l a c a p i t a l , Sooiedadeg de S o c o r r o s y otra». 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a e l t r a s l a d o d t »É*¿T*r#it 
U n i c a C a s a que dispone de coebe aBia fa . 
t r r a n curt ido d« f é r e t r o ! y arcas de §Ti ia luto, S » T C t - " * * . * * . l»í*4»iv 
'7! :« áa eapilai t r d l t n t e s , háMW, 6t& 
• I R V i a i f l P B R S f i A M I H T B O A N T A M B H i t 
•••mt 
T O S 
L a s an t i gn ias p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y usatív. 
b l i s a n t a n d e r i n o , p ^ r s u b r i l l a n t e r e s u l t a do p a r a c o m b a t i r l a toe y afeceiou^.^ Je 
g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o , en l a ie V i -
l l a f r a n c a y C a l v o y en ia f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
m i 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarfeglos intestinales (diarrea, estre 
fiimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De ventt «n tarmacias y droguerías. 
Depositarioa: Pérez, Martín y O.*, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1278-Victoria-1279. 
Bnenoa Airea. En Bolfvia- Matías Coldm 
La Pai 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Hoehe forgin automóvil, Berliet, 40 HP., para ei traslado de cadáveres 
S E 1 R . V I C I O F E I « . » | ; - á L P í E l > í T K Í 
elasco, 6 (casa k los Jardines), B.-Teléf. .227 
S A N T A N D E R 
m m 
ada 
F A B R I C A O E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A t i 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A P • 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
S E S P A C H O : Arnés E*oalant« , n ú m . 4 . — T e J é f o n o l - 2 3 . — F A B R I C A : ©»rv?swí«r. 
C/3FÉS TOSTAD O S 
IOGION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVON 
E s el m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza . I m p i d e l a c a í d a d ^ l pe lo y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a i a r a í z , 
po r lo que? eviita la c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , r e -
s u l t a n d o ést sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s iemipre 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l o que h e r m o s e a e l c a b e l l o , p r e s c i n d i e n -
i n de l as d e m á s v i r l u d e s q u e t a j i j u s t a m e n t e se le a t r i b u v e n . 
F r q ? r o s rW ? y 'M3R peaetatv L a e t k j t i < ! t e i i nd i ca f\ i i i odo ' íe u s n r i • 
S« vende en S u n t a u d e r IÍI. I ^ Í ' ^V ^ri-J, Je I 'érez Je i M o l i n o y O. ' rnpafUa, 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
L o s polvos dentífricos de 
San ^Lutolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura n ivea, labios y encías carralr 
por lo cual son infalibles en el tocader i 
e todo elegante. i 
Pídanse en todas partes, 50 c.énn- g, 
roos cajUa. (Marca registrada.) 
E n c u 
O A i 4 i E '•. Ü O N ¿ A L t £ ¿ 
Cdlle S a n J o . o , n ú m e r u á, ua)o, 
i l i a c o 
P R A C T I C A N T E 
H a t ras ladado s u domici l io a i a cal le 
de S a n José, 1, pr imero. 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
CaHe íis J u a n de H e r r e r a , 3. 
Carbones asturianos 
de i n m e j o r a b l e c a l i d a d pana usos d o m ó s -
t ioos é m d u b t r i a l e s . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
N u m a n c i a , h o t e l E L V I R A 
T «.A. SE» ASO 
cen t ro S c n t a n d e r peque f io c o m e r c i o , oon 
o sm p x ' n e n c i a p , r p n l a m o d e r a d a . R a z ó n , 
PUEBLO CÁNTABRO. 
